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1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2004 se fortaleció la recuperación de la economía mexicana iniciada en el cuarto 
trimestre de 2003, por lo que el producto interno bruto (PIB) creció 4,4%, la tasa más alta 
desde 2000, y el PIB por habitante repuntó luego de un trienio de estancamiento.
La expansión del producto se apoyó en el 
dinamismo generalizado de los componentes de 
la demanda agregada, que se elevó 6% después 
de un nulo incremento en el trienio previo. Las 
exportaciones recibieron el impulso de la 
reactivación de la manufactura de Esta­
dos Unidos, mientras que la reanimación del 
empleo, el crédito y las remesas de emigrantes 
alentaron el consumo; el mejor clima de la 
economía y de las expectativas reactivó la 
inversión, luego de un trienio en descenso. El 
mayor nivel de actividad productiva aceleró las 
importaciones, pero gracias al avance de las 
transferencias del exterior el déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos se redujo a 1,1% 
del PIB, el coeficiente más bajo desde 1996.
Las remesas de trabajadores mexicanos en 
el exterior ascendieron a más de 16.600 millones 
de dólares, un 25% más que en 2004, monto 
equivalente a 2,5% del PIB, 78% de las exporta­
ciones de hidrocarburos, a cerca del doble de los 
ingresos por turismo y a 100% de los ingresos 
por inversión extranjera directa (IED). Esta alta 
ponderación las convierte, por una parte, en 
factor determinante del consumo de las familias 
receptoras y, por otra, en elemento destacado del 
circuito del financiamiento de la economía y en 
factor que flexibiliza la restricción externa al 
crecimiento.
Con el objetivo central de abatir la infla­
ción, la política económica siguió anclada en la 
disciplina fiscal, la austeridad monetaria y el 
régimen de flotación cambiaria. En 2004, el peso 
sufrió una depreciación de 2,6% en términos 
reales frente al dólar, aunque hacia fin de año
comenzó a apreciarse, tendencia que se mantenía 
hacia mediados de 2005. La austeridad moneta­
ria no evitó que la inflación rebasara la cota 
superior fijada por el Banco de México y se 
ubicara en 5,19%, lo que ocurrió merced a los 
efectos de factores climáticos, las revisiones de 
algunos precios de servicios a comienzos de 
2004 y las elevadas cotizaciones internacionales 
de ciertas materias primas y del petróleo, aunque 
el alza en los hidrocarburos fortaleció los 
ingresos públicos e hizo posible la ampliación 
del gasto, lo que facilitó el cumplimiento de la 
meta fiscal (0,26% del PIB) con mayores niveles 
de actividad económica.
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Los mercados financieros permanecieron es­
tables: después de ir a la baja, las tasas de interés 
nominales subieron en línea con la tendencia 
internacional, en especial la de Estados Unidos. 
La tasa líder (Certificados de la Tesorería, CETES 
a 28 días) pasó de 4,95% en enero de 2004 a 8,5% 
en diciembre, lo que no obstaculizó el buen 
desempeño del crédito al sector privado ni la 
reactivación de la formación de capital fijo.
El crecimiento de la producción fue generalizado 
en los sectores, lo que propició un aumento de 
1,3% en el número de empleados registrados en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
luego de tres años de pérdidas de puestos de 
trabajo formales y de expansión de la informali­
dad. Sin embargo, este ascenso fue insuficiente 
para evitar que la tasa de desempleo abierto 
escalara de 3,2% en 2003 a 3,8% en 2004.
2. La evolución del sector externo
La cuenta corriente
Por segundo año consecutivo, en 2004 disminuyó el déficit en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos (7.394 millones de dólares, 1,1% del PIB). El dinamismo de la 
demanda externa, vigente desde el cuarto trimestre de 2003, continuó manifestándose 
durante 2004; las exportaciones no petroleras se incrementaron 12,4% y se mantuvo el 
ritmo de crecimiento de las petroleras (27%). Las importaciones subieron 15,4%, luego de 
su virtual estancamiento en 2003. Cabe notar el cada vez más relevante papel de las 
transferencias del exterior en la posición de la cuentas con el exterior; sin éstas, el déficit 
en cuenta corriente de la balanza de pagos habría significado 3,5% del PIB.
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Como parte de esta mayor actividad, el dé­
ficit de la balanza comercial se elevó más de
3.000 millones de dólares, ubicándose en 8.811 
millones de dólares. El déficit comercial sin 
petróleo se amplió más de 7.500 millones y 
totalizó 32.000 millones de dólares (4,7% del 
producto, frente a 3,8% en 2003). El valor de las 
exportaciones petroleras se benefició del alza en 
el precio, cuyo promedio en 2004 fue de 31,02 
dólares por barril para la mezcla mexicana, 6,23 
dólares más que en 2003 y el más elevado en los 
últimos 23 años. El volumen de las ventas del 
petróleo crudo, que constituyen 90% de las 
exportaciones petroleras, apenas aumentó 1,7% 
con respecto al año anterior, en tanto que su 
valor fue 27% superior. Así, el petróleo repre­
sentó el 11% de las exportaciones totales de 
bienes, y el ingreso de éstas ascendió a casi
188.000 millones de dólares, el mayor monto 
después de tres años de estancamiento, con lo 
que se superó por primera vez el registro de 
2000.
Las exportaciones no petroleras registraron 
incrementos casi en todos sus componentes, a 
excepción de los automóviles para transporte de 
personas, que retrocedieron 5,7%, con lo que 
alcanzaron más de 164.000 millones de dólares; 
las extractivas se elevaron 82%, las agropecua­
rias 13% y las manufactureras 12%. En las 
ventas externas agropecuarias destacó la activi­
dad positiva de los rubros de legumbres y 
hortalizas frescas, melón, sandía, otras frutas 
frescas y ganado. Un dinamismo similar se 
observó en las exportaciones extractivas, en las 
que sobresalió el desempeño del cobre en bruto 
(148%).
Las ventas externas de productos manufac­
turados —equivalentes a 84% del total de las 
exportaciones— crecieron a casi 158.000 
millones de dólares, principalmente por el 
aumento (12%) en las ventas de productos 
metálicos, maquinaria y equipo, las cuales 
representaron 63% del total de manufacturas. 
Otros desempeños relevantes ocurrieron en la 
petroquímica (69%), la siderurgia (45%), la 
minero-metalurgia (39%) y los derivados del 
petróleo (21%). Las exportaciones textiles y de 
la confección se reactivaron (2%), luego de tres 
años de retroceso, al igual que la industria 
maderera (11%); los alimentos, bebidas y tabaco 
continuaron mostrando cifras positivas (12%).
Pese a la expansión de las exportaciones, la 
competitividad de los productos mexicanos en su 
principal mercado externo —medida por el 
porcentaje de participación en las importaciones 
de Estados Unidos— continuó decreciendo; 
China volvió a ampliar su participación, ahora de 
12,1% en 2003 a 13,4% en 2004; la de México 
descendió de 11% a 10,6%, en tanto que el valor 
de las importaciones estadounidenses provenien­
tes de todo el mundo se incrementaba 17%.
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El comportamiento de las exportaciones y la 
expansión del gasto interno alentaron el creci­
miento de las importaciones, que llegaron a 
cerca de 197,000 millones de dólares (14% más 
que en 2003), observando altos crecimientos en 
sus tres componentes: bienes de consumo (18%), 
intermedios (16%) y de capital (12%). La 
reactivación de las exportaciones de la industria 
maquiladora impulsó la importación de bienes 
intermedios (76% del total de las importaciones), 
que ascendieron 15%. Las adquisiciones de 
bienes de capital (11% de las importaciones 
totales) aumentaron luego de tres años consecu­
tivos de descensos. Las de bienes de consumo 
fueron las que registraron el mayor incremento, 
en especial de televisores, aparatos eléctricos y 
electrónicos, gasolina y automóviles.
Las mayores importaciones de manufactu­
ras correspondieron a material de ensamble para 
automóviles (69%), minero-metalurgia (39%), 
siderurgia (34%) y derivados del petróleo (30%). 
Los productos metálicos, maquinaria y equipo, 
que abarcan el 55,3% del total de las importacio­
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nes, avanzaron 15,8%, luego de un trienio de 
retrocesos. Las compras en el sector agropecua­
rio se elevaron a un menor ritmo (7,9%) que en 
2003 (9,1%); los más dinámicos fueron el sorgo 
(6,1%) y la semilla de soya (3,7%).
Desde la perspectiva del origen, es notable 
el alto crecimiento de las importaciones prove­
nientes de China, que en la última década se 
expandieron a una tasa promedio anual de 45%, 
lo que llevó su participación dentro del total de 
las compras externas de México de 1% en 1996 a 
13% en 2004, mientras que la de los bienes 
estadounidenses se contrajo de 75% a 56% en el 
mismo período. Por otra parte, organizaciones de 
industriales estiman montos considerables de 
importaciones ilegales de productos chinos y han 
denunciado la existencia de prácticas desleales 
de comercio chinas que merman la actividad de 
las industrias locales, en especial la textil y de 
confección.
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México: Importaciones desde China y Estados Unidos
El balance en la cuenta de servicios no fac­
toriales sumó un déficit de 4.649 millones de 
dólares, 1% mayor que el de 2003. Este déficit 
provino principalmente de las erogaciones 
asociadas al intercambio de mercancías con el
exterior y al turismo; la cuenta de viajes interna­
cionales presentó un superávit de casi 3.800 
millones de dólares. Los servicios factoriales 
fueron deficitarios casi en 11.000 millones de 
dólares, como resultado principalmente del pago 
de intereses al exterior (12.767 millones de 
dólares) y los egresos por concepto de utilidades 
remitidas y reinvertidas de las empresas con 
capital extranjero. Estas utilidades sumaron 
cerca de 3.400 millones de dólares.
La cuenta financiera de la balanza de pa­
gos obtuvo un superávit de 12.310 millones de 
dólares en 2004, inferior en 32% a la de 2003, 
por efecto de una mayor captación de inver­
sión extranjera directa, que llegó a 16.602 
millones de dólares, y por la entrada de más de 
5.100 millones de dólares en el mercado de 
dinero.
El 48% de la IED correspondió a nuevas in­
versiones, un 15% a reinversión de utilidades y 
37% a cuentas con la casa matriz. El 25% del 
total se debió a la compra de Bancomer por la 
entidad española BBVA (4.200 millones de 
dólares). El sector manufacturero absorbió 52% 
del total, servicios financieros 29,9%, transportes 
y comunicaciones 7,8% y comercio 5,6%. Los 
principales países emisores fueron Esta­
dos Unidos (48%), España (34,7%), Suiza 
(7,2%), Canadá (2,1%), Alemania (2,1%) y Los 
Países Bajos (1,5%).
El sector público efectuó operaciones de 
desendeudamiento externo neto por 4.439 
millones de dólares, como resultado de las 
disposiciones por 18.612 millones de dólares y 
amortizaciones por 22.601 millones de dólares. 
El sector privado se desendeudó por 2.503 
millones de dólares, gracias a las amortizacio­
nes netas por 1.597 millones de dólares por 
parte del sector no bancario y 906 millones de 
dólares de la banca comercial. Por otra parte, 
el financiamiento externo para Proyectos de 
Infraestructura Diferidos en el Registro del 
Gasto (PIDIREGAS) 1 se redujo 5,6%, y se 
ubicó en 4.647 millones de dólares.
o
1999 2000 2001 2002 2003 2004
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Fuente: Banco de México.
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3. La política económica y las reformas estructurales
a) La política fiscal
El comportamiento de los precios internacionales de los hidrocarburos fue 
determinante en la evolución de las finanzas públicas. Su elevada cotización implicó un 
aumento de los ingresos petroleros en términos reales de 14,5%, lo que contribuyó a que 
los ingresos presupuestarios totales fueran 10% superiores a los estimados a principio de 
año por el gobierno. En contraste, los ingresos tributarios resultaron menores a lo 
programado, lo que determinó una caída de la carga tributaria (ingresos tributarios como 
proporción del PIB) de 11,6% del PIB en 2003 a 10,1% en 2004, la más baja desde 1997. 
Como el gasto total se elevó en una proporción muy similar a los ingresos, la meta de 
déficit fiscal (0,26% del producto) se cumplió, y ello ejerció un impacto mayor en la 
actividad económica que el que hubiera prevalecido bajo el escenario inicial del gobierno. 
Así, la participación de los ingresos petroleros en los presupuestarios (36,1%) fue la más 
alta desde 1987; éstos representaron 23,2% del producto, cifra similar a la de 2003.
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(7,1%), sobre las importaciones (4,7%) y del 
gravamen especial sobre producción y servicios 
(1%), que compensaron la disminución en la 
recaudación del impuesto sobre la renta (-2,2%). 
Sin embargo, como proporción del PIB, los 
ingresos tributarios no petroleros descendieron 
cuatro décimas porcentuales en relación con los 
tres años anteriores, al ubicarse en 9,4%, porcen­
taje igual que en 2000.
Los ingresos no tributarios de origen no pe­
trolero también se acrecentaron (6,1% en 
términos reales), en su caso gracias a los mayo­
res ingresos no recurrentes, como el remanente 
de la operación del Banco de México; la recupe­
ración de las garantías asociadas a la liquidación 
de los bonos Brady; los ingresos por la cesión de 
algunos tramos carreteros al programa de rescate 
de autopistas concesionadas; las aportaciones de 
la Comisión de Ahorro para el Retiro y otros 
rubros, los cuales representaron 1,4% del PIB, 
nivel similar al de 2003.
Como resultado de las alzas en tarifas y 
ventas de energía eléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), así como de las 
mayores cuotas del IMSS y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), aumentaron los ingresos de 
los organismos y empresas no petroleras (1,8%). 
Estos ingresos representaron 4,1% del PIB.
Los ingresos adicionales facilitaron que se 
ampliara el gasto público (4,2% real y 10,1% 
más de lo previsto en el Presupuesto de Egresos
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de la Federación), sin que ello alterara el 
cumplimiento de la meta fiscal. Con relación al 
PIB, este gasto significó el 23,5%, cuatro 
décimas porcentuales menos que el realizado en
2003. El gasto programable se elevó 3,9% en 
términos reales, resultado de un menor estipen­
dio de los servicios personales, entre los que se 
incluye el Programa de Separación Voluntaria, 
y de un incremento de 79% real en los gastos de 
capital debido a los recursos canalizados a las 
entidades federativas para el desarrollo de la 
infraestructura social por conducto del Fidei­
comiso para la Infraestructura de los Estados, 
así como a las aportaciones al programa de
La deuda neta del sector público representó 
35% del PIB, 2,9 puntos porcentuales inferior al 
nivel observado al cierre de 2003, a consecuen­
cia de la reducción de todos sus componentes 
(externo e interno, y partidas adicionales), con 
excepción del saldo de la deuda por los 
Pidiregas, que subió a 5,24% del PIB, 0,45 
décimas porcentuales más que en 2003. En 
contraste con el descenso de la deuda externa 
del sector público, la deuda interna se expandió 
en términos nominales 8,2% con respecto a la 
registrada en 2003; no obstante, el mayor 
aumento del PIB durante 2004 ayudó a que la 
proporción de la deuda interna en relación con 
este último disminuyera 0,43%. Una de las
Aprovechamiento para Obras de Infraestructura 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 2 y al Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Por 
otra parte, destacó el crecimiento de 18,3% real 
en la inversión mediante los Pidiregas, los 
cuales se destinaron a proyectos de PEMEX y 
de la CFE.
Los requerimientos financieros del sector 
público (RFSP), que abarcan todas sus activida­
des independientemente de que las ejecuten 
entidades públicas o privadas, ascendieron a 
1,85% del PIB, y a 2,52% si se excluyen los 
ingresos no recurrentes del sector público con 
impacto en dichos RFSP.
medidas que se llevaron a cabo para reducir la 
deuda interna fue la menor participación de los 
instrumentos a tasa variable e indizados a la 
cartera de valores gubernamentales.
Finalmente, cabe alertar sobre el creciente 
monto de recursos necesarios para el pago de 
las pensiones por jubilación, que ya representa 
una carga fiscal importante, en la medida en 
que la estructura de edades de la población se 
acerca paulatinamente a la de países desarro­
llados. Así, la tasa de dependencia (número de 
adultos mayores como proporción de la 
población en edad de trabajar) se elevó de 10% 
en 1990 a 14% en 2000 y se prevé que alcance 
21% en 2010.
Cuadro 1
SECTOR PÚBLICO: ESCENARIO FISCAL 2003-2004 
(Porcentajes PIB)
2003 2004
1. Balance financiero -1,36 -0,63
2. Partidas adicionales -1,20 -1,21
IPAB -0,16 -0,08
FARAC (rescate carretero) -0,02 -0,20
Programa reestructuración en UDIS 0,00 0,17
Pidiregas -1,05 -1,11
Programa apoyo a deudores 0,03 0,00
RFSP (con ingresos no recurrentes) (1+2) -2,52 -1,85




SECTOR PÚBLICO: DEUDA NETA 2003-2004 
Saldos a fin de período 
(Porcentajes del PIB)
2003 2004
a) Deuda económica amplia 21,5 19,4
Externa 11,6 9,9
Interna 10,0 9,5
b) Partidas adicionales 16,3 15,5
IPAB 9,0 8,0
FARAC (rescate carreteras) 1,9 1,9
Programa Restrut UDIS 0,6 0,3
Pidiregas 4,8 5,2
Apoyo a deudores banca 0,1 0,1
Deuda neta total sector público (a+b) 37,9 34,9
Fuente: Banco de México, Informe anual 2004.
b) La política monetaria
Como en años previos, el Banco de México 
manejó la política monetaria mediante la fijación 
de una meta de inflación de 3% con una variabi­
lidad de más o menos un punto porcentual; un 
enfoque sistemático para identificar el origen y 
las características de las presiones inflacionarias; 
la descripción de los instrumentos que el Banco 
de México utiliza para alcanzar su objetivo, y la 
conducción de la política bajo un esquema de 
comunicación que promueve la transparencia y 
facilita la toma de decisiones del mercado. 3
El principal instrumento de la política mo­
netaria es el llamado “corto”, por medio del cual 
el Instituto influye en forma indirecta en las tasas 
de interés nominales. Este régimen consiste en 
establecer metas de saldos diarios para las 
cuentas corrientes de la banca comercial en el 
Banco de México, cuya principal función es 
proveer señales de mercado, ya que su monto 
equivale a una fracción reducida del monto total 
del dinero en circulación.
A causa del efecto del alza de los precios 
internacionales de diversas materias primas 
sobre las expectativas de inflación, de las 
negociaciones salariales y del incremento en las
tasas de interés internacionales, que imprimieron 
una mayor restricción monetaria a nivel mundial, 
así como de las posibles presiones de la demanda 
agregada, el Banco de México amplió el corto 
entre febrero y diciembre de 2004, de 25 millo­
nes de pesos diarios a 69 millones, que equivalió 
al 1,8% del agregado monetario M2, que incluye 
cuentas de ahorro y certificados de depósito.
Además, por disposición de la autoridad 
monetaria las instituciones financieras constitu­
yeron a fin de año un depósito de regulación 
monetaria por 50.000 millones de pesos (unos 
4.386 millones de dólares) como medida com­
plementaria al corto.
Como consecuencia de la mayor restricción 
monetaria y la tendencia internacional, las tasas 
de interés internas crecieron. Los réditos de los 
CETES a 28 días pasaron de un promedio de 
6,23% en 2003 a 6,82% en 2004. El cambio 
entre enero y diciembre fue de 4,73% a 8,75%. 
En promedio, los pagarés bancarios mostraron 
un rendimiento real durante 2004 de -2%, en 
tanto que el rendimiento de los CETES fue de 
1,8% real. Con todo, se estima que las tasas 
activas nominales se mantuvieron estables, por 
lo que en términos reales habrían descendido y, 
por ende, el relativo endurecimiento de las
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condiciones monetarias tuvo escasa influencia 
sobre la inversión fija que, como se apunta más 
adelante, presentó un importante repunte.
La base monetaria se amplió 8,8% en térmi­
nos reales en 2004, en tanto que el medio 
circulante ascendió a 8,75% real, por lo que 
continuó el proceso de remonetización de la 
economía; así, la base monetaria pasó de 3,61% 
a 3,72% del PIB, y el circulante M1 representó 
10,94%. El agregado monetario más amplio 
(M4, que incluye la totalidad del ahorro financie­
ro del sector privado) mantuvo el dinamismo al 
subir 8% real y representar 49% del PIB. En 
general, en 2004 se observó un mayor dinamis­
mo del ahorro en los mercados financieros 
internos, destacando el Sistema de Ahorro para 
el Retiro (25,7% del M4), así como la recupera­
ción de la captación bancaria y el aumento del 
ahorro de los no residentes en instrumentos 
financieros internos.
Por otra parte, la reanimación del crédito 
bancario determinó que el financiamiento interno 
al sector privado no financiero se elevara 9,6% 
real, frente a 0,4% en 2003. En este desempeño 
sobresalen el crédito de la banca comercial 
destinado al consumo (42,2%) y a la vivienda 
(24,9%), así como el repunte del destinado a las 
empresas (18%), aunque el crédito total 
—bancario y no bancario— para las empresas se 
redujo 0,4% (-1,8% en 2003). Por su parte, los 
intermediarios no bancarios continuaron expan­
diendo sus operaciones (18,6%), especialmente 
las Sociedades Financieras de Objeto Limitado 
(Sofoles) en el rubro de vivienda (23,8%), que 
ampliaron su participación al 45% del total.
c) La política cambiaria
La política cambiaria continuó regida por el 
esquema de flotación implementado desde fines 
de 1994. La oferta de dólares en la economía 
estuvo determinada por el dinamismo de las 
remesas de migrantes, la IED y las exportaciones 
de hidrocarburos; sin embargo, el mercado de 
cambios exhibió breves períodos de acentuada 
volatilidad a lo largo de 2004, vinculados sobre 
todo con las alzas de las tasas de interés interna­
cionales y las expectativas de ulteriores 
incrementos, principalmente en Estados Unidos. 
Pasados estos episodios, y una vez alineadas las 
tasas internas, el peso se recuperó, lo que
implicó una depreciación nominal en 12 meses 
de un 4,4% y una ligera depreciación real con 
relación al dólar de 2,6%. 4
Impulsadas por la entrada de divisas, las re­
servas internacionales netas aumentaron 4.061 
millones de dólares, por lo que alcanzaron un 
saldo positivo de 61.496 millones a fines de
2004. Para disminuir el ritmo de acumulación de 
reservas internacionales, el Banco de México 
continuó operando el mecanismo implementado 
desde mayo de 2003, por medio del cual subasta 
diariamente un monto fijo de dólares estimado a 
partir del 50% del flujo de acumulación de 
reservas durante el trimestre previo, una vez que 
se han considerado las ventas realizadas en ese 
período. A partir del trimestre mayo-julio de 
2004, el 50% acumulado del trimestre anterior se 
divide en cuatro partes, que son subastadas en 
cada uno de los cuatro trimestres subsecuentes a 
fin de que los montos diarios a vender fueran 
más estables entre períodos.
En 2004 se vendieron 6.712 millones de dó­
lares mediante el citado mecanismo, lo que a su 
vez permitió una mayor posibilidad de acceso a 
recursos financieros internos para el sector 
privado. El monto subastado fue de 6 millones 
de dólares diarios durante el trimestre noviembre 
de 2003 a enero de 2004; de 45 millones de 
dólares diarios durante el trimestre febrero-abril, 
y de 22 millones diarios en los tres trimestres 
siguientes que abarcan de mayo —fecha en que 
se adecuó el mecanismo— a enero de 2005.
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En materia comercial, México sigue parti­
cipando en las negociaciones de la Organiza­
ción Mundial del Comercio (OMC) y en mayo 
de 2005 inició negociaciones con los represen­
tantes del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) para la firma de un acuerdo de
d) Negociaciones comerciales
internacionales
libre comercio. Los últimos acuerdos comer­
ciales que han entrado en vigor son el Tratado 
de Libre Comercio de México con Uruguay 
(15 de julio de 2004) y el Acuerdo de Asocia­
ción Económica de Japón con México (1° de 
abril de 2005). Con éstos suman ya 12 los 
tratados comerciales que México tiene suscri­
tos a nivel mundial, que comprenden a 33 
países.
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
La recuperación del sector industrial estadounidense propició un mayor 
dinamismo en la actividad económica mexicana, especialmente en el sector industrial, 
debido a la estrecha vinculación entre la producción manufacturera de Estados Unidos y 
la de México. El sector industrial (minería, construcción, manufactura, electricidad, gas y 
agua) creció 3,8%, impulsado por la manufactura (3,8%), que significa 73% del sector 
industrial y 18% del PIB total, así como 85% de las exportaciones. Por primera vez desde 
2000, el dinamismo de la manufactura fue generalizado en las divisiones que la integran. 
Las más dinámicas durante 2004 fueron las industrias metálicas básicas (6%), los 
productos de minerales no metálicos (5,2%), las sustancias químicas y los derivados del 
petróleo (3,8%), mientras que — luego de tres años de caídas en su producción— se 
reactivaron los productos metálicos, maquinaria y equipo (5,1%), la industria del papel 
(1,9%), los textiles y prendas de vestir (1,6%), la industria de la madera (0,6%) y otras 
industrias manufactureras (2,6%).
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La construcción siguió en ascenso (5,3%), 
como lo viene mostrando desde mediados de 
2002, en buena parte gracias a la edificación de 
vivienda, que a su vez se ha beneficiado de la 
recuperación del crédito, sobre todo el no 
bancario. El mayor impulso a la construcción en 
2004 tuvo su origen en las obras de agua, riego 
y saneamiento (se incrementó 52,2% con 
respecto al 2003), seguida por la edificación 
(34,9%) y las obras de petróleo y petroquímica 
(16,1%), en tanto que la electricidad y el 
transporte contrajeron su actividad (-1,7% y 
-3,6%, respectivamente).
También la industria minera (2,5%) y la ge­
neración de electricidad, gas y agua (2,3%) 
impulsaron la expansión del sector industrial, 
aunque éstas dos redujeron su actividad en el 
último trimestre de 2004.
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La industria automotriz —compuesta por la 
producción de vehículos, motores, partes y 
accesorios, y responsable del 20% de la produc­
ción, 9% del empleo y 18% de las exportaciones 
manufactureras totales— observó un comporta­
miento mixto. Estipuladas por la disponibilidad 
de financiamiento (bancario y de las propias 
distribuidoras), las ventas internas de vehículos 
se elevaron 12,1% (la mayor tasa en los últimos 
cuatro años); el crecimiento de las ventas de 
vehículos importados fue de 16,5% y el de los 
nacionales de 5,3%; el 62,5% de la demanda 
interna se satisfizo con unidades importadas. En 
contraste, la producción descendió 1,1%, con lo 
que acumuló cuatro años de retrocesos (-12,5% 
en 2003, -2,1% en 2002 y -2% en 2001). La 
reducción de la producción obedeció a la menor 
cantidad de unidades producidas para exporta­
ción (-5,9%), que contrarrestó el aumento de 
12,5% en la producción para el mercado interno. 
Las exportaciones absorbieron el 72,5% del 
número de unidades producidas.
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Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
El sector agropecuario creció a un ritmo de 
4%, el mayor desde 1990 (7,3%). La producción 
agrícola se benefició durante el primer semestre 
del año de condiciones climáticas favorables, 
aunque se deterioraron el resto del año por el 
exceso de lluvias, repercutiendo en una menor 
oferta de algunas frutas y verduras en el mercado 
interno. En el sector ganadero cabe resaltar la 
producción de carne de bovino, porcino y ave, 
así como huevo y leche.
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Los servicios —65,1% del PIB— se expan­
dieron 4,8%, liderados por el rubro de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (9,7%), 
seguido de comercio, restaurantes y hoteles 
(4,9%), servicios financieros, seguros e inmue­
bles (4,6%), y finalmente los comunales, sociales 
y personales (1,7%).
En cuanto al gasto, el consumo privado 
(73% del PIB) encabezó el impulso de la de­
manda, con un incremento de 5,5%, tasa 2,5 
veces superior al promedio de los tres años 
previos. En esta recuperación incidió la eleva­
ción de 18,5% en términos reales del crédito 
(bancario y no bancario) a los hogares en 
términos reales; precisamente, el crédito al 
consumo subió 29,5%, tasa similar a la registra­
da en los últimos cuatro años; el crédito bancario 
ascendió 39,1% real, en tanto que el no bancario 
lo hizo a 7,9%.
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Luego de un bienio de retroceso y un año de 
magro crecimiento, la formación bruta de capital 
fijo aumentó 7,5%, la mayor tasa desde 1999, 
con lo que representó 19,8% del producto. El 
mayor impulso provino del componente privado, 
después de tres años de decrecimientos; destacó 
el incremento de 9,5% en maquinaria y equipo, 
pues venía disminuyendo desde 2001, y la 
continuidad de la dinámica de la construcción, 
tanto privada como pública. En su conjunto, la 
inversión pública se desaceleró por segundo año 
consecutivo (3,6%), aunque mantuvo su propor-
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ción con relación al PIB (4%); el mayor monto 
continuó siendo canalizado a la construcción 
(87% de total de la inversión pública). La 
dinámica constructiva se benefició del impulso 
del crédito a la vivienda, que se elevó 2,5% real, 
con un crecimiento de 25,5% del crédito no 
bancario, principalmente de las Sofoles.
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La inversión en maquinaria y equipo recibió 
el impulso del dinamismo de las exportaciones, 
luego de tres años a la baja, siendo mayor el 
crecimiento de la compra de maquinaria y 
equipo importados (11,5%) que los nacionales 
(5,5%). El crédito empresarial se acrecentó 
4,5%, principalmente por un mayor endeuda­
miento no bancario.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
A pesar de las medidas de control impuestas 
por el Banco de México, la inflación en 2004 fue 
de 5,19%, 1,19 puntos porcentuales arriba de la 
meta y 1,21 puntos porcentuales sobre la infla­
ción en 2003 (3,98%). Este resultado se debió 
principalmente al alza de los precios internacio­
nales de las materias primas, en especial de 
alimentos, así como a la revisión de los precios 
del transporte público a inicios del año y a un 
aumento en los precios de algunas frutas y 
verduras durante el segundo semestre.
La inflación no subyacente —que abarca los 
servicios como la electricidad y gasolina, 
educación y bienes agropecuarios altamente 
sensibles a perturbaciones— se ubicó en 8,2%. 
El índice subyacente llegó a 3,8% (0,14 puntos 
porcentuales arriba del registrado en 2003), 
debido a una elevación de los precios de alimen­
tos procesados, la cual fue parcialmente contra­
rrestada por una reducción en el ritmo de creci­
miento de los precios de los servicios.
Pese a la recuperación del PIB, el mercado 
de trabajo formal respondió con lentitud. El 
número de empleos registrados en el IMSS se 
incrementó apenas 1,3%, con lo que el número 
promedio de empleos en 2004 fue todavía 1% 
inferior al de 2000. Los empleos permanentes se 
ampliaron por primera ocasión (1,2%), luego de 
tres años de retrocesos, y los eventuales conti­
nuaron su marcha ascendente (2,1%), lo que 
sugiere que el sector informal sigue absorbiendo 
contingentes considerables de mano de obra, 
pues se estima que cada año se incorporan a la 
fuerza de trabajo alrededor de 1,2 millones de 
personas. Actualmente, la población económi­
camente activa equivale a 41,1 millones de 
personas. Se estima que de éstos, 28% se ubica 
en el sector informal, es decir, 11,5 millones de 
personas, que en su mayoría se desempeñan en el 
sector terciario. El Instituto Nacional de Estadís­
tica, Geografía e Informática (INEGI) calcula 
que las actividades informales aportan alrededor 
de 13% del PIB.
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El empleo creció en la mayoría de las divi­
siones, salvo en el sector agropecuario, en la 
industria de la transformación y en el comercio. 
El empleo en la construcción aumentó 2,4% y en 
la industria extractiva 3,2%. El sector agrícola 
presentó por segundo año consecutivo un 
decremento de empleo permanente y eventual 
(-8,6%), con lo que se acumularon más de
114.000 empleos netos perdidos en el bienio 
2003-2004; este resultado se debe principalmen­
te a la industria cañera, que perdió casi 90.000 
puestos en el mismo período, para descender a 
poco más de 36.000 ocupados (71% menos que 
en 2002).
La merma en el empleo de la industria ma­
nufacturera fue de 2,6% con respecto al año 
anterior, notándose una tendencia generalizada, 
excepto en la industria metálica básica, donde 
subió 0,8%. La rama que más disminuyó su 
planta laboral fue la industria textil (-7,4%), lo 
que se suma a los tres años previos con cifras 
negativas; a esta última le siguen los productos 
metálicos, maquinaria y equipo (-3,6%) y otras 
industrias (-3,9%). Sin embargo, debido a que el 
mayor impulso en la producción económica se
dio en el sector externo, el empleo en la industria 
maquiladora de exportación ascendió (4,7%), 
luego de tres años de contracciones, lo que no 
alcanzó a compensar la pérdida de 170.000 
empleos desde 2000 hasta fines de 2004.
En el comercio también se registró una re­
ducción del personal ocupado, tanto en el 
comercio al mayoreo (-1,2%) como en el de 
menudeo (-2%), pese a que sus ventas se 
acrecentaron a lo largo del 2004. Todo lo 
anterior trajo como consecuencia que la tasa de 
desempleo abierto de la economía se elevara a 
3,75%, frente a 3,25% en 2003.
La productividad por trabajador se incre­
mentó en los principales sectores: en la industria 
manufacturera fue 6,3% mayor que en 2003, en 
la maquila 2,4% y en el comercio 7,9%; mientras 
que las remuneraciones reales se mantuvieron 
igual en 2003 en el sector manufacturero, 
decrecieron 0,2% en la maquila y crecieron 2,7% 
en el comercio. Estas variaciones se reflejaron en 
una contracción de los costos unitarios de la 
mano de obra en todos los sectores: manufactura 
(-5,8%), maquila (-2,6%) y comercio (-4,8%), 
tendencia que se observa desde 2002.
5. Perspectivas para el año 2005
Durante el primer semestre de 2005 la economía mexicana se desaceleró, en línea con la 
disminución de la producción industrial de Estados Unidos, que marca la pauta del ciclo 
productivo y exportador de la manufactura mexicana. El PIB aumentó 3,2% en el primer 
semestre de 2005, lo que contrastó con la cifra registrada en el mismo período de 2004 
(4%). Súmese a este desempeño la persistencia de factores de riesgo económico para el 
resto del año, como el alza en las tasas de interés internacionales, que podría afectar a la 
inversión y a la ya de por sí declinante competitividad de la economía nacional, 
especialmente frente a China. También subsisten los altos precios del petróleo que, por 
una parte, representan mayores ingresos al gobierno, aunque por otra tienen un efecto 
recesivo sobre la economía internacional.
La política económica en 2005 conserva el 
objetivo central de alcanzar la meta de inflación 
en torno a 3%. Con este propósito en mente, las 
autoridades del Banco de México han incremen­
tado en tres ocasiones el corto en lo que va del 
año, de 69 millones de pesos diarios en que se 
encontraba al cierre de 2004 pasó a 79 millones 
de pesos diarios a mitad de año, monto que se 
mantuvo después de la reunión de la Junta de
Gobierno del Banco de México de fines de junio. 
La tasa de interés primaria (CETES a 28 días) 
promedió 9,36% en el primer semestre de 2005 y 
se espera que se mantenga alrededor de ese nivel 
hasta el cierre del año.
Al primer semestre de 2005 la inflación se 
situó en 4,33% en términos anuales y en 0,8% la 
acumulada en ese lapso. La baja en las cotizacio­
nes de un grupo de frutas y verduras, junto con las
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alzas moderadas en los precios administrados de 
ítems de la inflación no subyacente registrados 
durante mayo y junio, contribuyeron a contener el 
avance de la inflación durante los primeros meses 
del año. Se prevé que en el segundo semestre 
repunten los precios al consumidor, a causa de 
factores como la temporada vacacional de julio y 
agosto. 5 El efecto del dinamismo del gasto 
privado en precios de servicios como salud, 
esparcimiento y transporte; el impacto del inicio 
del ciclo escolar en los precios de artículos 
escolares y colegiaturas, así como el repunte 
estacional de la temporada de fin de año. Por 
tanto, la meta de inflación anual prevista por el 
Banco de México (alrededor de 3%) podría ser 
rebasada, y se estima que para el conjunto de 
2005 se ubique en alrededor de 3,8%. 6
La tendencia a la apreciación del peso frente 
al dólar observada desde fines de 2004 continuó 
durante los primeros meses de 2005; la cotiza­
ción descendió a menos de 11 pesos por dólar en 
junio, luego de haber ascendido a 11,30 pesos al 
inicio de año. En promedio, la cotización en el 
primer semestre fue de 11,08 pesos por dólar, 
previéndose un nivel en torno de 11,4 al cierre 
del año, lo que, en términos reales, significaría 
una apreciación del peso.
En los primeros cinco meses de 2005 se 
crearon casi 182.000 nuevos puestos de trabajo, 
cifra 2,1% mayor a la correspondiente al mismo 
período de 2004. En este lapso la dinámica de 
crecimiento de los puestos permanentes (2%) 
registrados en el IMSS fue de nueva cuenta 
menor que la de los eventuales (2,8%). El 
número total de asegurados promedio a fines de 
mayo fue de 12,720 millones de trabajadores, la 
mayor cifra desde diciembre de 2000; no obstan­
te, la tasa de desempleo abierto continúa en 
ascenso: 4,02% en mayo, 0,3 puntos porcentua­
les por arriba de la registrada en el mismo mes 
de 2004. Esta relativamente baja tasa de desocu­
pación contrasta con los altos índices de subem- 
pleo, asociados a la informalidad del mercado de 
trabajo. El empleo en la industria maquiladora de 
exportación avanzó 7,5% anual durante los 
primeros cinco meses del año. Dentro de la 
manufactura destacó la creación de empleos en 
la industria maderera, minerales no metálicos y 
metálicas básicas. El comercio siguió registrando 
avances positivos en las remuneraciones y en la 
productividad laboral.
En las estadísticas de empleo y desempleo, 
cabe destacar que el INEGI comenzó a publicar 
desde enero de 2005 una nueva encuesta llamada 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), en la que recoge la metodología de la 
Organización para la Cooperación y el Desarro­
llo Económico (OCDE) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) con el fin de 
hacer comparables sus datos en el ámbito 
internacional.
Dos de los cambios principales de la nueva 
encuesta son: a) la ampliación de la muestra de 
32 ciudades a una cobertura nacional, que 
incluye zonas urbanas y rurales, y b) la modifi­
cación de la población considerada en edad de 
trabajar, de 12 años y más como estaba en la 
anterior encuesta, a 14 años en adelante, de 
acuerdo con la ley del trabajo. La ENOE incluye 
al sector informal; las cifras del primer trimestre 
indican que más de 11 millones de personas se 
emplean en este segmento laboral, lo cual 
significa 28% de la población ocupada, que 
aporta alrededor del 13% del producto.
En los primeros cinco meses el saldo en la 
balanza comercial fue de -2.629 millones de 
dólares, dos veces superior al monto registrado 
durante el mismo período en 2004. Las exporta­
ciones petroleras crecieron 29,6% gracias al alto 
precio del hidrocarburo, que se ubicó en 37,9 
dólares por barril (11 dólares más que el regis­
trado a fines de 2004); las exportaciones no 
petroleras aumentaron 8,9%, y la cifra total de 
este rubro se colocó en 82.518 millones de 
dólares. Las importaciones ascendieron en el 
mismo período a 85.147 millones de dólares, 
13,2% más que en el mismo período de 2004; el 
mayor dinamismo se registró en las importacio­
nes de bienes de consumo (25%), seguidas por 
las de bienes de capital (19%) y las intermedias 
(11%). Las importaciones de la industria maqui­
ladora crecieron 11% más que en el mismo 
período de 2004.
Ante un desempeño moderadamente positi­
vo de la economía mexicana durante el primer 
semestre de 2005, y frente a las expectativas de 
una desaceleración de la economía de Esta­
dos Unidos, se espera que el PIB de México 
crezca a un tasa de 3,6% en el año, apoyado 
principalmente en la demanda interna, que sigue 
beneficiándose de la expansión del crédito al 
sector privado, principalmente al consumo, que
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avanza a tasas en torno a 49% real. Se espera que disminuya en comparación con el año anterior,
el ritmo de incremento de las exportaciones por lo se incrementarían alrededor del 6,4%.
NOTAS
1 Los PIDIREGAS son obras de propiedad pública ejecutadas y financiadas por terceros, que 
se van amortizando en un determinado período.
2 Esta mayor aportación de fondos se debe a la disposición del Congreso Mexicano para que 
una parte de la carga fiscal de PEMEX de 2004 se destinara directamente a la inversión de infraestructura 
productiva de la empresa. Los fondos deberán ser canalizados a obras en materia de exploración, gas, 
refinación y petroquímica.
3 Banco de México, Informe anual 2004, p. 87.
4 La estimación del tipo de cambio real se basa en la relación de los precios al consumidor 
entre México y Estados Unidos, ponderada por el tipo de cambio nominal.
5 En julio el índice nacional de precios al consumidor creció 0,39%, el incremento más alto en
el año y casi la mitad del acumulado hasta junio.
6 Véase Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía




MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1997 1998 1999 2 0 0 0  20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Crecimiento e inversión 
(pesos constantes de 1993)
Producto interno bruto 6 ,8 4,9 3,9
Tasas de variación
6 ,6  -0 ,2 0 ,8 1,4 4,4
Producto interno bruto por habitante 5,2 3,3 2,4 5,2 -1,3 -0,3 0 ,2 3,3
PIB a precios corrientes 
(millones de pesos) 3 179 120 3 848 218 4 600 488 5 497 736 5 811 776 6  267 474 6  894 993 7 634 926
Índice implícito del PIB (1993 = 100) 229,9 265,4 305,4 342,5 362,7 387,8 420,8 446,4
Ingreso nacional bruto 8,3 4,2 4,9 7,6 0,6 1,8 1,8 4,3
Producto interno bruto sectorial 
Bienes 7,7 5,5 3,9 5,3 -2,6 -0,1 0,4 3,9
Servicios básicos 9,2 6 ,0 8,9 8,2 3,6 1,7 4,5 8 ,8
Otros servicios 6 ,0 4,3 2,9 7,0 0,7 1,5 1,6 3,7
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento
del PIB 6 ,8 4,9 3,9 6 ,6  -0 ,2 0 ,8 1,4 4,4
Consumo 4,7 3,9 3,4 5,8 1,5 1,1 1,7 3,9
Gobierno 0,3 0 ,2 0,5 0 ,2  -0 ,2 0 ,0 0,1 -0,1
Privado 4,4 3,6 2,9 5,6 1,7 1,1 1,6 4,0
Inversión bruta interna 4,6 2,1 1,0 2,6 -0,9 -0,3 -0,9 0,3
Exportaciones 2,9 3,4 3,7 5,3 -1,3 0,5 0,9 4,0
Importaciones (-) 5,4 4,5 4,2 7,1 -0,6 0,5 0,3 3,8
Porcentajes sobre el PIB nominal
Inversión y financiamiento
Inversión bruta interna 25,9 24,3 23,5 23,7 20,9 2 0 ,6 2 0 ,6 21,7
Ahorro interno 24,0 20,5 2 0 ,6 2 0 ,6  18,0 18,4 19,2 20,4
Ahorro externo 1,9 3,8 2,9 3,1 2,9 2 ,2 1,4 1,3
Porcentajes
Empleo y salarios
Tasa de actividad b/ 56,2 56,5 55,8 56,3 55,5 55,0 55,6 56,4
Tasa de desempleo abierto c/ 3,8 3,2 2,5 2,2 2,4 2,7 3,3 3,8
Salario mínimo nominal 186,1 216,7 244,4 269,0 287,8 304,4 318,1 331,6
(índices 1993 = 100)
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precio nacional al consumidor 15,7 18,6 12,3 9,0 4,4 5,7 4,0 5,2
Precio nacional productor 15,2 18,6 11,9 8 ,6  4,3 5,7 4,5 6,5
Sector externo 
Relación de precios del intercambio 
de bienes y servicios 
(índices 1993 = 100) 97,0 94,6 97,6 100,8 101,3 102,4 101,4 99,9
Tipo de cambio nominal para solventar 
obligaciones en moneda extranjera 
(pesos por dólar, promedio) 7,9185 9,1357 9,5605 9,4556 9,3425 9,6560 10,7890 11,2860
Tipo de cambio real para solventar 
obligaciones en moneda extranjera 
(índices 1993 = 100) 120,7 1 22 ,0 111,9 104,5 99,8 99,8 109,0 111,9
Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1997 1998 1999 2000 20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -7 665 -15 993 -13 905 -18 596 -17 579 -13 347 -8  453 -7 394
Balance comercial de bienes y servicios -123 -8  739 -7 412 -1 0  661 -13 174 -11  681 -10 380 -13 460
Exportaciones 121 485 129 062 148 054 179 833 171 440 173 738 177 299 201 911
Importaciones -121  608 -137801 -155 465 -190 494 -184614 -185 419 -187 680 -215 372
Cuenta financiera 20 125 18 6 8 6 17 848 22 981 26 234 22 963 18 042 12 310
Reservas internacionales (variación) 13 998 3 210 4 277 7 110 
Porcentajes sobre
7 325 7 090 
el PIB nominal
9 438 4 058
Balance de pagos
Cuenta corriente -1,9 -3,8 -2,9 -3,2 -2 ,8 -2,1 -1,3 -1,1
Balance comercial de bienes y servicios 0 ,0 -2,1 -1,5 - 1,8 -2,1 - 1,8 - 1,6 -2 ,0
Exportaciones 30,3 30,6 30,8 30,9 27,6 26,8 27,7 29,8
Importaciones -30,3 -32,7 -32,3 -32,8 -29,7 -28,6 -29,4 -31,8
Cuenta financiera 5,0 4,4 3,7 4,0 4,2 3,5 2 ,8 1,8
Reservas internacionales (variación) 3,5 0 ,8 0,9 1,2  1,2 
Porcentajes
1,1 1,5 0 ,6
Endeudamiento externo
Deuda bruta total/PIB 34,1 37,7 31,5 24,5 22 ,1 2 1 ,6 21,7 19,0
Intereses devengados/exportaciones
de bienes y servicios 10,2 9,7 8,7 7,6 7,4 6,9 
Porcentajes sobre el PIB nominal
6 ,6 5,8
Sector gobierno central
Ingresos corrientes 15,8 14,2 14,7 15,8 16,2 15,8 16,4 16,6
Gastos corrientes 15,2 14,2 15,0 15,8 15,6 15,8 16,0 15,5
Ahorro 0,7 0 ,0 -0,3 0 ,0 0,5 0 ,0 0,5 1,1
Gastos de capital 2 ,0 1,7 1,6 1,5 1,6 2,3 2,1 2,7
Resultado financiero -1,4 -1,7 -1,7 -1,5 - 1,0 -2 ,2 - 1,6 - 1,6
Financiamiento 1,4 1,7 1,7 1,5 1,0
Tasas de variación
2 ,2 1,6 1,6
Moneda y crédito d/
Balance monetario del sistema bancario 15,5 8 ,6 10,5 6 ,2 15,5 5,3 4,0
Activos externos netos 53,7 14,5 32,1 26,4 16,0 3,4 -9,8
Crédito interno 9,7 7,4 5,5 0,4 15,4 6,1 8,9
Al gobierno central (neto) 8,1 15,9 9,9 5,5 15,0 4,9 2,7
Al sector privado 8,1 1,9 6 ,8 -9,9 24,7 3,9 8,1
Dinero (M1) 2 1 ,2 25,8 14,2 13,3 13,1 13,8 8,4
Depósitos de ahorro y a plazo 16,3 16,4 - 11 ,0 12,1 7,0 3,9 10,9
M2 17,4 18,7 -4,5 12,5 
Tasas anuales
8,9 7,2 10,0
Tasas de interés reales (fin de período)
Pasivas (CETES-28 días) 2,1 4,5 4,5 4,1 4,7 1,7 0,9 6 ,2
Tasa de interés equivalente (fin de período) 
en moneda extranjera
(CETES-28 días) e/ 15,6 12,0 21,4 16,7 9,2 -4,3 -4,3 9,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar. 
c/ Porcentajes sobre la PEA.
d/ Según los conceptos y definiciones del Fondo Monetario Internacional.
e/ Tasa de interés deflactada por la variación anual del tipo de cambio promedio para solventar obligaciones en moneda extranjera.
Cuadro 2
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS TRIMESTRALES
1998 1999 2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 2005 a/
Producto interno bruto 
(variación en 12 meses)
I 7,5 2 ,2 7,4 1,9 -2,3 2,5 3,9 2,4
II 4,3 3,5 7,4 0 ,2 1,9 0,1 4,1
III 5,3 4,4 7,0 -1,3 1,7 1,0 4,6
IV 2,7 5,4 4,7 -1,4 2 ,0 2,1 4,9
IPC (nacional) 
(variación en 12 meses)
I 15,3 18,6 10,5 7,5 4,7 5,4 4,3 4,4
II 15,1 17,9 9,5 6,9 4,8 4,7 4,3 4,5
III 15,6 16,5 9,0 6 ,0 5,2 4,1 4,8
IV 17,6 13,7 8,9 5,2 5,3 4,0 5,3
Tipo de cambio real promedio para 
solventar obligaciones en moneda 
extranjera (índices 1993 = 100)
I 117,5 119,4 105,2 104,4 94,8 109,8 108,7 109,3
II 117,7 111,3 106,3 98,9 98,3 106,0 113,8 108,2
III 125,1 108,9 103,3 98,6 102,1 108,5 113,8
IV 126,7 108,0 103,0 97,1 103,5 111 ,6 110,9
Tasa de interés real CETES 28-días, 
anualizada 
Pasiva
I -1,4 9,4 4,2 13,4 2 ,0 3,6 -0 ,6 6,1
II 7,4 12,4 8,4 8 ,6 1,6 6 ,6 6,3 10,1
III 14,7 11,9 8,3 3,9 2,1 0,4 0,3
IV 11,7 7,3 6,5 3,6 0 ,6 - 1,1 1,2
Dinero (M1) (variación en 12 meses) b/
I 22,7 2 1 ,0 23,0 12,2 16,9 12,7 11,3 9,5
II 2 0 ,8 19,0 26,4 9,2 16,0 12,9 16,3
III 2 0 ,0 2 2 ,6 2 0 ,8 12,6 12,9 12,5 12 ,8
IV 2 1 ,2 25,8 14,2 13,3 13,1 13,8 8,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ De acuerdo con la definición del Fondo Monetario Internacional.
Cuadro 3
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL INGRESO NACIONAL BRUTO REAL
1997 1998 1999 2000 2001 2 0 0 2 2003 2004 a/
Millones de pesos de 1993
Ingreso nacional bruto (a+b+c+d) 1 346 783 1 403 114 1 472 494 1 584 781 1 594 117 1 622 912 1 651 857 1 722 608
a) Producto interno bruto b/ 1 381 525 1 449 310 1 505 446 1 604 835 1 602 315 1 615 562 1 638 296 1 709 780
b) Efecto de la relación de precios 
del intercambio c/ -11 591 -23 265 -11 768 4 769 6  781 12 968 8 076 -754
c) Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) c/ -39 259 -41 937 -41 354 -46 903 -44 947 -38 979 -39 278 -39 253
d) Transferencias privadas netas 
recibidas del exterior c/ 16 107 19 006 20 171 2 2  080 29 967 33 361 44 763 52 835
Composición porcentual
Ingreso nacional bruto (a+b+c+d) 97,5 96,8 97,8 98,8 99,5 100,5 100 ,8 100 ,8
a) Producto interno bruto b/ 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0
b) Efecto de la relación de precios 
del intercambio c/ -0 ,8 - 1,6 -0 ,8 0,3 0,4 0 ,8 0,5 0 ,0
c) Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) c/ -2 ,8 -2,9 -2,7 -2,9 -2 ,8 -2,4 -2,4 -2,3
d) Transferencias privadas netas 
recibidas del exterior c/ 1,2 1,3 1,3 1,4 1,9 2,1 2,7 3,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
a/ Cifras preliminares.
b/ Promedio de los resultados trimestrales.
c/ Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, a fin de convertir a pesos nominales 
las cifras presentadas en el balance de pagos en dólares corrientes.
Cuadro 4
MÉXICO: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de pesos a precios de 1993
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2001  2 0 0 2 2003 2004 a/ 1993 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
Oferta global 2 196 936 2  218 880 2 246 041 2 379 683 119,2 139,2 -0 ,6 1,0 1,2 6 ,0
Producto interno bruto b/ 1 602315 1 615 562 1 638 296 1 709 780 100 ,0 1 00 ,0 -0 ,2 0 ,8 1,4 4,4
Importaciones de bienes y
servicios 594 620 603 318 607 745 669 903 19,2 39,2 - 1,6 1,5 0,7 10,2
Demanda global 2 196 936 2  218 880 2 246 041 2 379 683 119,2 139,2 -0 ,6 1,0 1,2 6 ,0
Demanda interna 1 654 415 1 667 706 1 679819 1 748 339 103,9 102,3 0 ,6 0 ,8 0,7 4,1
Inversión bruta interna 366 182 362 004 346 942 352 227 2 1 ,0 2 0 ,6 -3,9 - 1,1 -4,2 1,5
Inversión bruta fija 315 532 313 517 314 733 338 323 18,6 19,8 -5,6 -0 ,6 0,4 7,5
Construcción 141 856 146 834 151 496 159 568 10 ,0 9,3 -4,6 3,5 3,2 5,3
Maquinaria y equipo 173 675 166 684 163 237 178 755 8 ,6 10,5 -6,4 -4,0 -2,1 9,5
Pública 51 397 60 114 65 206 67 584 3,8 4,0 -4,2 17,0 8,5 3,6
Privada 264 134 253 403 249 528 270 738 14,8 15,8 -5,9 -4,1 -1,5 8,5
Variación de existencias 50 650 48 487 32 209 13 904 2,4 0 ,8 8,1 -4,3 -33,6 -56,8
Consumo total 1 288 234 1 305 701 1 332 877 1 396 112 82,9 81,7 1,9 1,4 2,1 4,7
Gobierno general 154 378 153 869 155 107 153 215 11 ,0 9,0 -2 ,0 -0,3 0 ,8 - 1,2
Consumo privado 1 133 856 1 151 833 1 177 770 1 242 897 71,9 72,7 2,5 1,6 2,3 5,5
Exportaciones de bienes y
servicios 542 520 551 174 566 222 631 344 15,2 36,9 -3,8 1,6 2,7 11,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
a/ Cifras preliminares.
b/ Promedio de los resultados trimestrales.
MÉXICO: COMPOSICIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN BRUTA INTERNA 
(Como porcentaje del PIB en pesos nominales)
Cuadro 5
1997 1998 1999 2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Inversión bruta interna total 25,9 24,3 23,5 23,7 20,9 2 0 ,6 2 0 ,6 21,7
Ahorro interno 24,0 20,5 2 0 ,6 2 0 ,6 18,0 18,4 19,2 20,4
Ahorro externo 1,9 3,8 2,9 3,1 2,9 2 ,2 1,4 1,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 6
MÉXICO: COMPOSICIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN BRUTA INTERNA
1997 1998 1999 200 0 2001 200 2 2003 2004 a/
Millones de pesos de 1993
Inversión bruta interna total 297 447 327 016 341 881 381 220 366 182 362 004 346 942 352 227
Inversión bruta fija 
Construcción 


































Ahorro interno bruto (PIB - consumo total) 307 724 321 829 328 837 340 884 314 082 309 860 305 419 313 668
+ Efecto de la relación de precios 
del intercambio b/ -11 591 -23 265 -11 768 4 769 6 781 12 968 8 076 -754
+ Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) b/ -39 259 -41 937 -41 354 -46 903 -44 947 -38 979 -39 278 -39 253
+ Transferencias privadas netas recibidas 
del exterior b/ 16 107 19 006 20 171 22  080 29 967 33 361 44 763 52 835
= Ahorro nacional bruto 272 983 275 633 295 885 320 831 305 883 317 210 318 980 326 496
+ Ahorro externo 24 465 51 383 45 995 60 389 60 298 44 794 27 962 25 731
= Ahorro total = inversión total 297 447 327 016 341 881 381 220 366 182 362 004 346 942 352 227
Como porcentaje del PIB
Inversión bruta interna total 21,5 22 ,6 22,7 23,8 22,9 22,4 21 ,2 2 0 ,6
Inversión bruta fija 
Construcción 


































Ahorro interno bruto (PIB - consumo total) 22,3 22 ,2 21 ,8 21 ,2 19,6 19,2 18,6 18,3
+ Efecto de la relación de precios 
del intercambio b/ -0,8 -1,6 -0 ,8 0,3 0,4 0 ,8 0,5 0,0
+ Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) b/ -2 ,8 -2,9 -2,7 -2,9 -2 ,8 -2,4 -2,4 -2,3
+ Transferencias privadas netas recibidas 
del exterior b/ 1,2 1,3 1,3 1,4 1,9 2,1 2,7 3,1
= Ahorro nacional bruto 19,8 19,0 19,7 2 0 ,0 19,1 19,6 19,5 19,1
+ Ahorro externo 1,8 3,5 3,1 3,8 3,8 2 ,8 1,7 1,5
= Ahorro total = inversión total 21,5 22 ,6 22,7 23,8 22,9 22,4 21 ,2 2 0 ,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, a fin de convertir a pesos nominales las cifras 
presentadas en el balance de pagos en dólares corrientes.
Cuadro 7
MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO DE 1993 a/
Millones de pesos de 1993
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 b/ 1993 2004 b/ 2001 2002 2003 2004 b/
1. PIB total a precios de mercado
(2+3) 1 602 315 1 615 562 1 638 296 1 709 780 100,0 100,0 -0 ,2 0,8 1,4 4,4
2. Impuestos a los productos
netos de subsidios 129 162 130 195 132 018 137 778 8,0 8,1 0,0 0,8 1,4 4,4
3. Total valor agregado bruto
en valores básicos 1 473 153 1 485 366 1 506 278 1 572 002 92,0 91,9 -0,2 0,8 1,4 4,4
Bienes 467 155 466 571 468 321 486 812 29,0 28,5 -2 ,6 -0,1 0,4 3,9
Agricultura c/ 83 457 83 507 86 424 89 859 5,8 5,3 3,5 0,1 3,5 4,0
Minería 19 415 19 494 20  208 20 713 1,3 1,2 1,5 0,4 3,7 2,5
Industria manufacturera 304 990 303 004 299 127 310 345 17,5 18,2 -3,8 -0,7 -1,3 3,8
Construcción 59 292 60 566 62 561 65 895 4,4 3,9 -5,7 2,1 3,3 5,3
Servicios básicos 198 623 201 977 211 151 229 643 10,0 13,4 3,6 1,7 4,5 8,8
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento
26 817 27 077 27 511 28 152 1,5 1,6 2,3 1,0 1,6 2,3
y comunicaciones 171 806 174 899 183 640 201 492 8,6 11,8 3,8 1,8 5,0 9,7
Otros servicios 851 969 864 820 878 233 910 831 55,6 53,3 0,7 1,5 1,6 3,7
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, 
seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las
318 035 318 079 323 282 339 015 20 ,0 19,8 - 1,2 0 ,0 1,6 4,9
empresas 
Servicios comunales, sociales
240 224 250 386 260 250 272 242 14,6 15,9 4,5 4,2 3,9 4,6
y personales 293 709 296 355 294 701 299 573 21 ,0 17,5 -0,3 0,9 -0 ,6 1,7
Ajustes por servicios bancarios -44 594 -48 001 -51 427 -55 284 -2,7 -3,2 6,5 7,6 7,1 7,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ De acuerdo con el promedio de los resultados trimestrales. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL 
(Variaciones porcentuales) a/
Cuadro 8
2003 2004 b/ 2005 b/
1. Total PIB a precios de mercado (2 + 3)
2. Impuestos a los productos netos 
de subsidios
3. Total valor agregado bruto en 
valores básicos c/
Bienes c/




Industria manufacturera e/ 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Textiles, bebidas y cuero 
Madera y sus productos 
Imprenta y editoriales 
Químicos, derivados del petróleo, 
caucho y plástico 
Minerales no metálicos, excepto 
derivados del petróleo 
Industrias metálicas básicas 




Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones
Otros servicios
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, 
seguros y bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales 
y personales
Servicios bancarios imputados (-)
Anual I II III IV Anual I II III IV I
1,4 2,5 0,1 1,0 2,1 4,4 3,9 4,1 4,6 4,9 2,4
1,4 2,5 0,1 0,9 2,1 4,4 3,9 4,1 4,6 4,9 2,4
1,4 2,5 0,1 1,0 2,1 4,4 3,9 4,1 4,6 4,9 2,4
0,4 2,3 -1,6 -0,7 1,6 3,9 3,8 4,4 3,9 3,6 -0,3
3,5 1,2 3,8 3,5 5,2 4,0 7,1 6,9 -1,1 2,9 -1,5
3,7 3,2 3,3 3,4 4,7 2,5 5,9 2 ,6 1,6 0 ,0 -1,1
3,3 5,7 1,1 3,0 3,5 5,3 4,9 4,5 5,9 6 ,0 1,0
-1,3 1,9 -3,8 -2,7 -0,2 3,8 2 ,6 3,8 5,0 3,6 -0,2
1,7 1,6 0,8 1,9 2 ,6 2,7 2,7 2,3 2 ,2 3,4 2 ,8
-6,7 -2,3 -12,3 -8,3 -3,3 1,6 -0,1 2,1 3,1 1,1 -3,1
-2 ,2 3,5 -5,3 -5,5 -0,5 0 ,6 0,0 1,6 3,9 -2 ,8 -4,9
-1,0 4,5 -2,1 -2 ,8 -2,9 1,9 1,1 2,5 3,8 0 ,2 -2 ,0
1,5 5,5 -1,4 0,5 2 ,0 3,8 3,2 3,4 4,8 3,7 -1,0
0,1 6,9 -1,5 -2,1 -2,3 5,2 3,6 4,7 6 ,8 5,7 1,8
4,1 11,2 3,5 -1,8 4,5 6 ,0 6,1 4,9 9,9 3,2 -0,3
-4,9 -1,4 -7,2 -6,9 -3,7 5,1 3,0 4,1 7,4 6 ,2 -2 ,6
-1,4 0,7 -14,2 -1,0 11,8 2 ,6 -3,7 20,9 1,1 -7,3 8,5
4,5 5,2 2,5 4,6 5,9 8,8 9,4 8,0 8,9 8,7 6,7
1,6 3,1 -0,1 0,5 3,1 2,3 3,5 2,5 2 ,6 0,8 -1,2
5,0 5,5 2,9 5,2 6,4 9,7 10,3 8,9 9,9 9,9 7,8
1,6 2 ,2 0,8 1,3 1,9 3,7 2,9 3,2 4,0 4,8 3,2
1,6 2,1 0,0 1,3 3,1 4,9 3,4 3,9 4,9 7,0 3,3
3,9 3,9 3,6 3,8 4,4 4,6 4,4 4,9 4,4 4,7 5,1
-0,6 0,8 -0,7 -1,1 -1,3 1,7 1,0 1,0 2,3 2,4 1,6
7,1 6,3 6,4 7,1 8,6 7,5 7,7 8,4 6,9 7,0 9,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Con respecto al mismo período del año anterior, sobre la base de pesos constantes de 1993. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Las cifras trimestrales pueden no coincidir con las obtenidas anualmente a causa de que el sector agropecuario se calcula en 
tiempo diferente.
d/ Los datos corresponden al año agrícola, cuya extensión en el tiempo difiere de la del año calendario utilizado en el cálculo 
anual del producto. 
e/ Incluye la industria maquiladora de exportación.
Cuadro 9
MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Tasas de crecimiento
2001 200 2 2003 2004 a/ 2001 200 2 2003 2004 a/
Índice de la producción
agropecuaria anual (1993 = 100.0) b/ 117,2 116,5 120,7 125,5 5,3 -0,5 3,6 4,0
Agricultura 121,2 119,1 124,0 6,8 -1,8 4,2
Ganadería 110,8 113,6 115,5 3,9 2,5 1,7
Silvicultura 117,3 109,3 111,1 -6,4 -6,8 1,6
Caza y pesca 111,4 110,2 126,0 5,6 -1,1 14,3
Producción de los principales cultivos c/ d/
De exportación
Algodón semilla 154,4 67,8 216,1 25,4 -56,1 218,7
Café oro 335,7 346,9 331,0 346,3 -10,4 3,3 -4,6 4,6
Jitomate 2 149,9 1 990,0 2 171,2 2 314,6 3,1 -7,4 9,1 6,6
De consumo interno
Arroz palay 226,6 227,2 273,3 278,5 -35,5 0,2 20,3 1,9
Maíz 20 134,3 19 297,8 20 701,4 21 685,8 14,7 -4,2 7,3 4,8
Frijol 1 062,6 1 549,1 1 414,9 1 163,4 19,7 45,8 -8,7 -17,8
Trigo 3 275,5 3 236,2 2 715,8 2 321,2 -6,2 -1,2 -16,1 -14,5
Sorgo 6 566,5 5 205,9 6 759,1 7 004,4 12,4 -20,7 29,8 3,6
Caña de azúcar 45 500,6 45 635,3 47 484,0 48 662,2 7,4 0,3 4,1 2,5
Soya 121,7 86,5 126,1 133,3 18,8 -28,9 45,7 5,8
Indicadores de la producción pecuaria
Beneficio c/
Vacunos 1 444,6 1 450,9 1 503,8 1 543,1 2 ,6 0,4 3,6 2 ,6
Porcinos 1 157,8 1 085,9 1 035,3 1 058,2 12,4 -6,2 -4,7 2 ,2
Ovinos 36,2 37,4 42,2 42,1 8,5 3,3 12,7 -0,1
Aves 1 928,0 2 011,5 2 155,6 2 224,6 5,6 4,3 7,2 3,2
Otras producciones
Leche e/ 9 612,2 9 804,8 9 936,2 10 028,2 1,8 2 ,0 1,3 0,9
Huevo c/ 1 892,1 1 900,6 1 872,5 1 906,5 5,8 0,4 -1,5 1,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a las cifras anuales valoradas a precios básicos, las cuales pueden no coincidir con las trimestrales a causa de la 
diferente metodología de cálculo empleada. 
c/ Miles de toneladas. 
d/ Datos correspondientes al año agrícola. 
e/ Millones de litros.
Cuadro 10
MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Índices (1993 = 100) Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
Volumen de producción 138,7 137,8 136,0 141,1 -3,8 -0,7 -1,3 3,8
Bienes de consumo 129,4 132,1 131,1 134,1 -0,3 2 ,0 -0,7 2,3
Duraderos 152,9 158,2 150,5 150,8 -4,7 3,5 -4,9 0 ,2
No duraderos 125,4 127,6 127,8 131,2 0,7 1,7 0,1 2,7
Bienes intermedios 128,8 126,9 126,9 132,7 -4,7 -1,5 0 ,0 4,5
Bienes de capital 168,6 172,0 160,2 163,0 -4,1 2 ,0 -6,9 1,7
Industria maquiladora 217,6 195,1 197,8 2 1 2 ,0 -9,7 -10,3 1,4 7,2
PIB manufacturero 138,7 137,8 136,0 141,1 -3,8 -0,7 -1,3 3,8
Alimentos, bebidas y tabaco 129,9 132,5 134,7 138,3 2,3 1,9 1,7 2,7
Textiles y prendas de vestir 124,9 117,6 109,6 111,4 -8 ,6 -5,9 -6,7 1,6
Madera y sus productos 109,0 103,6 101,4 102 ,0 -6,7 -4,9 -2 ,2 0 ,6
Papel e imprentas 118,6 116,4 115,2 117,4 -4,3 - 1,8 - 1,0 1,9
Químicos, derivados del petróleo, 
caucho y plástico 125,9 125,4 127,3 132,1 -3,8 -0,4 1,5 3,8
Minerales no metálicos 115,8 120 ,2 120,3 126,5 -1,7 3,8 0,1 5,2
Metálicos básicos 145,6 147,5 153,6 162,8 -7,1 1,3 4,1 6 ,0
Productos metálicos y maquinaria 175,7 172,1 163,7 172,1 -6,9 -2 ,0 -4,9 5,1
Otras manufacturas 140,2 135,2 133,3 136,8 -2,1 -3,6 -1,4 2 ,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 11
MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
Índices (1993 = 100) Tasas de crecimiento
2 00 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Total 119,4 119,9 124,3 127,4 1,5 0,4 3,7 2,5
Carbón y derivados 117,5 110,9 107,6 106,6 -5,2 -5,6 -3,0 - 1,0
Petróleo y gas 117,8 118,9 125,2 126,4 2,4 0,9 5,3 0,9
Mineral de hierro 95,9 108,5 123,1 125,5 -22,5 13,2 13,4 2 ,0
Metálicos no ferrosos 127,3 1 20 ,6 116,9 123,8 2 ,8 -5,3 -3,1 5,9
Canteras, arena y grava 121,9 125,8 125,1 131,2 4,2 3,1 -0,5 4,9
Otros minerales no metálicos 147,3 130,4 148,0 161,3 12,8 -11,5 13,5 9,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 12
MÉXICO: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
Índices (1993 = 100) Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
Volumen de la construcción 
Producción de los principales insumos
107,1 109,4 113,0 119,0 -5,7 2,1 3,3 5,3
Cemento 112 ,0 114,8 115,6 120 ,8 -4,2 2,5 0,7 4,4
Productos metálicos estructurales 118,8 111,4 107,3 108,6 -8,3 -6 ,2 -3,7 1,1
Vidrio 133,9 145,1 132,6 148,3 0 ,2 8,4 -8 ,6 11,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 13
MÉXICO: INDICADORES DE EMPLEO Y DESEMPLEO
2003 2004 a/
Año I II III IV Año I II III IV
Tasas porcentuales con respecto a la PEA de 32 áreas urbanas b/
Desempleo abierto total (TDAT) c/ 3,3 2 ,8 3,1 3,8 3,4 3,8 3,9 3,7 4,1 3,4
Mujeres 3,5 3,0 3,3 4,0 3,5 4,2 4,2 3,9 4,8 3,9
Hombres 3,1 2,7 2,9 3,6 3,3 3,5 3,8 3,5 3,6 3,2
Ocupación parcial y desocupación (TOPD1) d/ 7,0 6,4 6,5 7,4 7,5 7,8 7,8 7,8 8,1 7,6
Ingresos insuficientes y desocupación (TIID) e/ 9,6 9,5 8,6 10,3 10,1 10,8 11,2 10,7 11,0 10,5
Ocupación parcial (menos de 35 horas semanales)
y desocupación (TOPD2) f/ 20,7 20,4 21,4 19,4 21,4 21,4 22 ,0 22 ,8 19,4 21,5
Variaciones porcentuales con respecto al mismo período del año anterior
Personal ocupado
Industria manufacturera (205 clases de actividad) -3,4 -2,5 -3,2 -4,1 -3,9 -2 ,6 -4,0 -3,0 -2,1 -1,4
Obreros -4,2 -3,2 -4,3 -4,9 -4,6 -2 ,6 -4,3 -2,9 -2,3 -1,0
Empleados -1,5 -0,8 -0,8 -2 ,2 -2,4 -2,7 -3,4 -3,3 -2 ,0 -2 ,0
Industria maquiladora de exportación -0,8 1,6 -0,7 -2,5 -1,7 4,7 -0,2 4,4 7,7 6,8
Obreros -0,8 2 ,0 -1,4 -2 ,6 - 1,1 5,7 0,8 5,8 9,0 7,3
Obreras -2 ,0 0,6 -2,1 -3,8 -2,7 4,8 -0,5 5,0 8,0 6,6
Resto de personal técnico y administrativo 1,6 2,9 3,4 0,6 -0,6 2,7 -1,4 0,9 5,1 6,1
Industria de la construcción, sector formal g/ -5,9 -9,5 -4,1 -5,1 -5,0 5,2 6,8 7,0 4,3 2,9
Obreros -4,3 -8,9 -1,9 -3,3 -2 ,8 6,2 8,6 8,4 4,9 2,9
Empleados -11,3 -11,3 10,9 -10,9 -11,9 1,9 0,8 1,9 2,1 3,0
Establecimientos comerciales (33 áreas urbanas)
Mayoreo -1,0 -0,7 -1,4 -0,9 -1,0 -1,2 -0,7 -1,5 -2 ,2 -0,6
Menudeo -2,1 1,6 -1,7 -5,0 -3,2 -2 ,0 -5,5 -3,9 0,3 1,0
Total asegurados en el IMSS h/ -0,5 0,7 -0,6 -1,1 -0,9 1,3 0,2 1,3 1,6 2 ,0
Asegurados permanentes h/ -0,1 0,7 -0,2 -0,6 -0,3 1,8 0,5 1,4 2,4 2 ,8
Sector agropecuario -3,6 -3,5 -5,6 -1,9 -3,4 -0,9 -4,3 -4,8 -2,1 8,2
Industrias extractivas 2,4 0,9 3,6 3,0 2,3 3,2 1,5 1,4 6,1 4,0
Industrias de transformación -4,1 -2,3 -4,3 -5,3 -4,6 -0,3 -2,9 -0,7 1,3 1,4
Industria de la construcción 2,4 2 ,0 1,7 1,9 3,7 2,4 3,2 2 ,6 1,8 2,1
Industria eléctrica y captación de agua 1,4 2 ,0 2,1 1,0 0,7 0,2 -0,1 -0,1 0,3 0,7
Comercio 1,0 2,4 1,6 0,3 -0,4 0,9 0,2 0,3 1,5 1,5
Transporte y comunicaciones 1,6 2,3 2,3 1,1 0,5 0,5 -0,8 -0,4 1,2 2 ,0
Servicios para empresas y hogar 2,1 2 ,0 2,1 1,8 2,4 4,5 3,7 4,4 5,0 5,1
Servicios sociales y comunales 4,3 3,8 3,6 4,5 5,1 5,2 5,8 5,8 4,9 4,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 
a/ Cifras preliminares.
b/ La población económicamente activa (PEA), según la define el INEGI, comprende a todas las personas de 12 años y más que realizaron
algún tipo de actividad económica (población ocupada), o que buscaron activamente hacerlo (población desocupada abierta) en los
dos meses previos a la semana de referencia de la encuesta de empleo urbano en 32 áreas urbanas. 
c/ TDAT = Comprende a la parte de la PEA desempleada con o sin experiencia laboral, con respecto al total de la PEA, y que en la semana
de referencia no contaba con empleo asalariado o por su cuenta, es decir, trabajando de cero a menos de una hora a la semana; se 
encontraba disponible para aceptar un empleo y había realizado acciones concretas en busca de trabajo en alguna de las ocho 
semanas anteriores al período de referencia. 
d/ TOPD1 = Comprende a TDAT, más la parte de la población que trabajó menos de 15 horas en la semana de referencia.
e/ TIID = Comprende a TDAT, más la parte de la población ocupada que tuvo ingresos inferiores al salario mínimo.
f/ TOPD2 = Comprende a TDAT, más la parte de la población ocupada que laboró menos de 35 horas a la semana.
g/ El sector formal se refiere a las empresas afiliadas y no afiliadas en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.
h/ Excluye al sector denominado "otros no especificado", el cual incluye población económicamente inactiva (PEI), principalmente estudiantes.
Cuadro 14
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES a/
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 b/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 19,8 22,9 2 1 ,1 20,9 -6 ,0 5,1 14,6 19,9
Volumen 12,3 12,6 13,6 17,1 -3,0 2,1 2,9 11,8
Valor unitario 6,7 9,2 6 ,6 3,2 -3,1 3,0 11,4 7,2
Importaciones fob
Valor 28,1 32,0 18,1 21,7 -4,6 3,7 12,9 20,7
Volumen 23,7 17,9 14,5 2 1 ,8 -1,7 1,5 0,7 10,5
Valor unitario 3,5 12,0 3,1 -0,1 -3,0 2,1 12,1 9,2
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 3,0 -2,5 3,4 3,3 -0,1 0,9 -0,7 -1,9
Índices (1993 = 1 0 0 .0 )
Poder de compra de las exportaciones 2 1 1 ,0 231,6 272,0 329,0 318,9 328,3 335,6 368,3
Quántum de las exportaciones 214,0 240,9 273,8 320,6 310,9 317,3 326,5 365,2
Quántum de las importaciones 166,2 195,9 224,3 273,2 268,6 272,7 274,5 303,3
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 98,6 96,1 99,4 102 ,6 1 02 ,6 103,5 102 ,8 100,9
Valor unitario exportación de bienes 252,6 275,8 294,0 303,5 294,2 303,0 337,5 361,8
Valor unitario importación de bienes 256,2 286,9 295,9 295,7 286,9 292,9 328,4 358,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ De acuerdo con las cifras de oferta y demanda globales valoradas en pesos nominales y en pesos constantes de 1993. 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 15




2001  2002 2003 2004 b/ 1991 2004 b/ 2001  2002 2003 2004 b/
Exportaciones
Total 158 779,7 161 046,0 164 766,4 187 998,5 100,0 100,0 -4,4 1,4 2,3 14,1
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) 143 647,0 144 889,0 147 335,2 167 813,5 82,1 89,3 -4,7 0,9 1,7 13,9
Estados Unidos 140 564,4 141 897,7 144 293,4 164 522,0 79,4 87,5 -4,6 0,9 1,7 14,0
Canadá 3 082,6 2 991,3 3 041,8 3 291,5 2,6 1,8 -7,7 -3,0 1,7 8,2
América Latina y el Caribe 
Mercado Común Centroamericano
6 752 6 658 6 902 8 657 5,0 4,6 1,4 -1,4 3,7 25,4
(MCCA) y Panamá 1 674,1 1 765,3 1 840,0 2 025,4 1,2 1,1 1,7 5,4 4,2 10,1
Mercado Común del Caribe (CARICOM) 246,2 287,6 227,9 214,8 0,3 0,1 -24,6 16,8 -20,7 -5,8
Hatí, República Dominicana y Puerto Rico 
Asociación Latinoamericana de
656,9 706,8 639,2 716,6 0,5 0,4 - 10,6 7,6 -9,6 12,1
Integración (ALADI) c/ 3 026,9 3 039,9 2 918,1 4 214,2 2,3 2,2 8,4 0,4 -4,0 44,4
Resto de América Latina y el Caribe 1 148,2 858,9 1 277,0 1 486,0 0,8 0,8 -0 ,8 -25,2 48,7 16,4
Unión Europea (UE) 5 350,9 5 528,2 6 121,1 6 705,6 7,8 3,6 -4,3 3,3 10,7 9,5
Japón 620,6 1 194,2 1 172,6 1 190,5 2,9 0,6 -33,3 92,4 -1,8 1,5
Resto del mundo 2 409,0 2 776,1 3 235,3 3 632,0 2,2 1,9 
Importaciones
9,5 15,2 16,5 12,3
Total 168 396,5 168 678,9 170 545,8 196 809,6 100,0 100,0 -3,5 0,2 1,1 15,4
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) 118 001,7 111 037,0 109 481,2 116 154,2 75,0 59,0 -10,3 -5,9 -1,4 6,1
Estados Unidos 113 766,8 106 556,7 105 360,7 110 826,7 73,7 56,3 - 10,8 -6,3 - 1,1 5,2
Canadá 4 234,9 4 480,3 4 120,5 5 327,5 1,3 2,7 5,4 5,8 -8,0 29,3
América Latina y el Caribe 
Mercado Común Centroamericano
5 491,5 6 653,9 7 992,3 11 214,6 3,9 5,7 11,9 21,2 20,1 40,3
(MCCA) y Panamá 403,4 657,1 902,5 1 294,6 0,5 0,7 -10,5 62,9 37,3 43,4
Mercado Común del Caribe (CARICOM) 55,5 139,7 141,5 260,6 0,0 0,1 -55,2 151,7 1,3 84,2
Hatí, República Dominicana y Puerto Rico 
Asociación Latinoamericana de
236,9 319,3 369,9 478,9 0,1 0,2 -18,3 34,8 15,8 29,5
Integración (ALADI) c/ 4 743,4 5 473,9 6 528,3 9 025,6 3,2 4,6 18,4 15,4 19,3 38,3
Resto de América Latina y el Caribe 52,3 63,8 50,2 154,9 0,1 0,1 36,1 21,8 -21 ,2 208,4
Unión Europea (UE) 16 313,9 16 627,8 18 005,4 20 908,1 12,4 10,6 8,5 1,9 8,3 16,1
Japón 8 085,7 9 348,6 7 595,1 10 583,4 3,6 5,4 25,1 15,6 -18,8 39,3
Resto del mundo 20 503,8 25 011,6 27 471,9 37 949,4 5,1
Saldo
19,3 24,3 22 ,0 9,8 38,1
Total -9 616,7 -7 632,9 -5 779,4 -8  811,1 100,0 100,0 -15,3 20,6 24,3 -52,5
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) 25 645,4 33 852,0 37 854,0 51 659,3 33,6 -586,3 33,6 32,0 11,8 36,5
Estados Unidos 26 797,6 35 340,9 38 932,7 53 695,3 39,9 -609,4 34,9 31,9 10,2 37,9
Canadá -1 152,2 -1 489,0 -1 078,7 -2 035,9 -6,3 23,1 -70,3 -29,2 27,6 -88,7
América Latina y el Caribe 
Mercado Común Centroamericano
1 260,8 4,6 -1 090,0 -2 557,6 -2,2 29,0 -27,9 -99,6 -23 956,7 -134,6
(MCCA) y Panamá 1 270,7 1 108,1 937,6 730,8 -3,7 -8,3 6,2 - 12,8 -15,4 -22,1
Mercado Común del Caribe (CARICOM) 190,7 147,9 86,4 -45,8 -1,2 0,5 -5,9 -22,5 -41,5 -153,0
Hatí, República Dominicana y Puerto Rico 
Asociación Latinoamericana de
420,0 387,5 269,4 237,6 -1,9 -2,7 -5,6 -7,7 -30,5 -11,8
Integración (ALADI) c/ -1 716,4 -2 434,1 -3 610,2 -4 811,4 8,1 54,6 -41,4 -41,8 -48,3 -33,3
Resto de América Latina y el Caribe 1 095,9 795,2 1 226,8 1 331,1 -3,5 -15,1 -2 ,0 -27,4 54,3 8,5
Unión Europea (UE) -10 963,0 -11 099,6 -11 884,4 -14 202,5 39,3 161,2 -16,1 -1,2 -7,1 -19,5
Japón -7 465,1 -8  154,3 -6 422,5 -9 392,9 7,5 106,6 -34,9 -9,2 21 ,2 -46,3
Resto del mundo -18 094,8 -22 235,5 -24 236,6 -34 317,4 21,9 389,5 -26,5 -22,9 -9,0 -41,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Incluye maquila. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Incluye Cuba.
Cuadro 16
MÉXICO: EXPORTACIONES DE BIENES FOB a/
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2001  200 2 2003 2004 b/ 1991 2004 b/ 2001 2002 2003 2004 b/
Exportación total 158 779,9 161 045,7 164 766,0 187 998,5 100,0 100,0 -4,4 1,4 2,3 14,1
Agropecuarias y pesca 3 902,8 3 866,3 4 664,4 5 344,4 5,6 2 ,8 -65,6 -0,9 20 ,6 14,6
Café crudo 2 1 1 ,2 157,8 155,2 174,3 0,9 0,1 15,2 -25,3 -1,6 12,3
Jitomate 532,5 609,5 868 ,6 967,1 0,6 0,5 5,1 14,5 42,5 11,3
Legumbres y hortalizas frescas 1 421,6 1 308,6 1 421,5 1 726,5 1,1 0,9 0,3 -7,9 8,6 21,5
Melón, sandía y otras frutas frescas 644,8 632,3 870,8 1 051,9 1,0 0,6 1,8 -1,9 37,7 20 ,8
Ganado vacuno 411,5 350,6 471,5 550,9 0,8 0,3 1,8 -14,8 34,5 16,8
Otros 681,2 807,5 876,8 873,7 1,1 0,5 -8,1 18,5 8,6 -0,4
Industrias extractivas 12 392,2 13 792,7 17 194,3 22 174,0 18,3 11,8 -17,9 11,3 24,7 29,0
Petróleo crudo 11 927,7 13 392,2 16 676,2 21 234,5 17,0 11,3 -18,0 12,3 24,5 27,3
Cobre en bruto 40,3 48,4 58,4 144,7 0,3 0,1 -65,8 20,1 20,7 147,8
Zinc en concentrados 117,0 115,4 116,6 162,2 0,2 0,1 -24,2 -1,4 1,0 39,1
Azufre 7,5 12,1 26,3 27,7 0,4 0,0 -61,7 61,3 117,4 5,3
Otros 299,7 224,6 316,8 604,9 0,4 0,3 20,5 -25,1 41,1 90,9
Industrias manufactureras 142 115,3 143 203,0 142 704,6 159 952,9 75,7 85,1 -3,0 0,8 -0,3 12,1
Alimentos, bebidas y tabaco 4 228,7 4 449,1 4 619,4 5 173,2 3,3 2 ,8 2 ,0 5,2 3,8 12,0
Textiles, vestido y artículos de cuero 11 171,2 11 028,8 10 443,0 10 648,8 4,7 5,7 -10,8 -1,3 -5,3 2 ,0
Industria de la madera 898,7 848,7 808,6 896,9 1,0 0,5 -21,1 -5,6 -4,7 10,9
Papel, imprenta y editoriales 1 281,8 1 273,2 1 283,0 1 417,6 1,5 0,8 -5,0 -0,7 0,8 10,5
Derivados del petróleo 960,7 1 177,4 1 612,5 1 947,5 1,5 1,0 -17,6 22 ,6 37,0 20 ,8
Petroquímica 171,8 177,9 207,9 351,4 0,6 0,2 -44,7 3,6 16,9 69,0
Química 5 761,1 5 675,1 5 743,9 6 757,4 5,0 3,6 1,8 -1,5 1,2 17,6
Productos plásticos y de caucho 2 336,0 2 513,6 2 767,0 3 154,1 1,6 1,7 -11,1 7,6 10,1 14,0
Productos minerales no metálicos 2 990,0 2  880,0 3 028,5 3 266,8 2 ,0 1,7 3,6 -3,7 5,2 7,9
Siderurgia 2 554,7 2 936,6 3 101,5 4 494,6 3,0 2,4 -14,4 14,9 5,6 44,9
Minerometalurgia 1 585,5 1 357,7 1 338,6 1 865,5 1,9 1,0 -6,9 -14,4 -1,4 39,4
Productos metálicos, maquinaria y equipo 106 634,7 106 603,1 106 041,8 117 983,5 47,9 62,8 -1,7 0 ,0 -0,5 11,3
Industria automotriz c/ 29 368,7 29 392,8 28 508,6 30 178,0 13,9 16,1 -0,2 0,1 -3,0 5,9
Automóvil para transporte de personas 15 383,1 14 042,4 12 560,9 11 842,8 7,9 6,3 -7,7 -8,7 -10,6 -5,7
Automóvil para transporte de carga 6 452,4 6 950,3 7 304,8 7 921,7 0,4 4,2 33,7 7,7 5,1 8,4
Motores para automóviles 1 942,3 1 784,6 1 646,4 2 067,7 2 ,8 1,1 -9,3 -8,1 -7,7 25,6
Partes sueltas para automóviles 5 590,9 6 615,5 6 996,5 8 345,8 2 ,8 4,4 -3,8 18,3 5,8 19,3
Máquinas para proceso de información 9 694,1 9 264,3 10 029,6 10 941,4 1,1 5,8 19,0 -4,4 8,3 9,1
Partes o piezas sueltas para maquinaria 5 027,3 5 532,8 6 284,2 6 759,2 1,9 3,6 1,8 10,1 13,6 7,6
Cables aislados para electricidad 5 900,8 5 850,6 6 020,7 6 407,4 7,6 3,4 -11,7 -0,9 2,9 6,4
Cintas magnéticas y discos fonográficos 559,9 520,8 555,5 623,9 0,8 0,3 -6,4 -7,0 6,7 12,3
Otros instrumentos eléctricos 5 551,1 6 022 ,8 6 351,8 6 789,9 2,7 3,6 -18,9 8,5 5,5 6,9
Resto productos 50 532,8 50 019,0 48 291,4 56 283,7 20 ,0 29,9 -2 ,6 -1,0 -3,5 16,6
Otras industrias 1 540,4 2  281,8 1 708,9 1 995,6 1,6 1,1 3,3 48,1 -25,1 16,8
Otros productos no clasificados 369,6 183,7 202,7 527,2 0,5 0,3 18,1 -50,3 10,3 160,1
Industrias manufactureras, excluyendo maquila 65 234,4 65 104,9 65 237,6 72 405,2 38,6 38,5 -2,7 -0 ,2 0 ,2 11,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Incluye maquila. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Sólo comprende los principales rubros de la industria automotriz, vehículos terminados y partes.
Cuadro 17
MÉXICO: IMPORTACIONES DE BIENES FOB a/
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2001  2002 2003 2004 b/ 1991 2004 b/ 2001 2002 2003 2004 b/
Importación total 168 396,4 168 678,8 170 545,9 196 809,6 100,0 100,0 -3,5 0,2 1,1 15,4
Bienes de consumo 19 752,0 21 178,4 21 509,0 25 409,0 11,7 12,9 18,3 7,2 1,6 18,1
Bienes intermedios 126 148,7 126 507,9 128 831,4 148 803,7 71,1 75,6 -5,6 0,3 1,8 15,5
Bienes de capital 22 495,7 20 992,4 20 205,5 22 596,9 17,2 11,5 -6,8 -6,7 -3,7 11,8
Agropecuarias y pesca 5 132,0 5 375,4 5 862,5 6 325,0 4,3 3,2 6,9 4,7 9,1 7,9
Maíz 620,0 840,3 1 062,3 1 059,9 0,4 0,5 12,8 35,5 26,4 -0,2
Semilla de soya 851,1 891,8 1 068,4 1 107,9 0,7 0,6 8,7 4,8 19,8 3,7
Sorgo 514,5 506,8 399,8 424,0 0,7 0,2 9,6 -1,5 -21,1 6,1
Ganado vacuno 149,1 133,3 43,4 23,0 0,4 0,0 - 10,1 - 10,6 -67,4 -47,0
Otros 2 997,3 3 003,2 3 288,6 3 710,2 2,1 1,9 5,9 0,2 9,5 12,8
Industrias extractivas 1 580,7 1 966,9 3 124,2 4 076,8 0,8 2,1 19,2 24,4 58,8 30,5
Gas natural 692,4 862,9 1 860,5 2 442,9 0,1 1,2 72,7 24,6 115,6 31,3
Otros 888,3 1 104,0 1 263,7 1 633,9 0,7 0,8 -3,9 24,3 14,5 29,3
Industrias manufactureras 159 408,4 160 622,9 160 975,3 185 016,9 94,0 94,0 -3,5 0,8 0,2 14,9
Alimentos, bebidas y tabaco 5 945,6 6 325,2 7 003,7 8 005,0 5,3 4,1 18,1 6,4 10,7 14,3
Textiles, vestido y artículos de cuero 9 739,7 10 295,4 10 068,8 10 173,1 4,5 5,2 -2,9 5,7 -2,2 1,0
Industria de la madera 921,7 1 127,4 1 229,4 1 520,0 0,9 0,8 4,3 22,3 9,0 23,6
Papel, imprenta y editoriales 4 385,7 4 563,2 4 677,0 5 104,0 3,6 2,6 -4,2 4,0 2,5 9,1
Derivados del petróleo 4 342,9 3 273,8 3 450,0 4 586,5 2,7 2,3 -6,5 -24,6 5,4 32,9
Petroquímica 1 870,4 2 186,2 2 705,8 3 506,0 1,0 1,8 -13,7 16,9 23,8 29,6
Química 12 009,1 12 593,4 13 546,9 15 390,6 7,4 7,8 5,1 4,9 7,6 13,6
Productos plásticos y de caucho 8 854,6 9 367,2 10 032,3 10 205,4 5,1 5,2 -4,6 5,8 7,1 1,7
Productos minerales no metálicos 1 904,7 2 154,5 2 140,1 2 235,6 1,1 1,1 -11,9 13,1 -0,7 4,5
Siderurgia 6 787,0 7 163,0 7 446,6 9 968,0 6,0 5,1 -11,3 5,5 4,0 33,9
Minerometalurgia 2 679,9 2 611,8 2 719,3 3 791,1 1,6 1,9 -8,6 -2,5 4,1 39,4
Productos metálicos, maquinaria y equipo 98 146,8 97 050,1 94 154,0 108 649,9 53,8 55,2 -4,2 - 1,1 -3,0 15,4
Industria automotriz c/ 20 738,0 20 377,0 18 334,3 19 721,8 13,3 10,0 0,0 -1,7 - 10,0 7,6
Automóvil para transporte de personas 5 118,6 6 109,5 5 781,9 6 461,3 0,5 3,3 14,6 19,4 -5,4 11,8
Material de ensamble para automóviles 14,4 18,6 129,1 218,0 10,1 0,1 -76,4 29,2 594,1 68,9
Motores y sus partes para automóviles 3 522,6 3 808,0 3 799,2 3 978,4 0,6 2,0 -2,3 8,1 -0,2 4,7
Refacciones para automóviles y camiones 12 082,4 10 440,9 8 624,1 9 064,1 2,2 4,6 -4,2 -13,6 -17,4 5,1
Máquinas para proceso de información 7 714,3 8 617,0 9 775,9 11 332,6 2,4 5,8 -6,6 11,7 13,4 15,9
Resto productos 69 694,5 68  056,1 66 043,8 77 595,5 38,1 39,4 -5,2 -2,4 -3,0 17,5
Otras industrias 1 820,3 1 911,7 1 801,4 1 881,7 1,1 1,0 -2,3 5,0 -5,8 4,5
Otros productos no clasificados 2 275,3 713,6 583,9 1 390,9 1,0 0,7 -28,8 -68,6 -18,2 138,2
Industrias manufactureras excluyendo maquila 101 809,9 101 326,9 101 918,1 116 583,4 70,4 59,2 - 1,6 -0,5 0,6 14,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
a/ Incluye maquila. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Sólo comprende los principales rubros de la industria automotriz, vehículos terminados y partes.
Cuadro 18 
MÉXICO: BALANCE DE PAGOS a/ 
(Millones de dólares)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 b/
I. Balance en cuenta corriente -7 665,0 -15 992,7 -13 904,7 -18 596,0 -17 578,9 -13 346,5 -8 453,1 -7 394,1
Exportaciones de bienes fob 110 431,4 117 539,3 136 361,8 166 120,7 158 779,7 161 046,0 164 766,4 187 998,5
Maquila 45 165,6 53 083,1 63 853,6 79 467,4 76 880,9 78 098,1 77 467,1 86 951,7
Importaciones de bienes fob -109 807,8 -125 373,1 -141 974,8 -174 457,8 -168 396,5 -168 678,9 -170 545,8 -196 809,6
Maquila -36 332,1 -42 556,7 -50 409,3 -61 708,8 -57 598,5 -59 296,0 -59 057,2 -67 742,2
Balance de bienes 623,6 -7 833,8 -5 613,0 -8 337,1 -9 616,7 -7 632,9 -5 779,4 -8 811,1
Maquila 8 833,5 10 526,4 13 444,3 17 758,6 19 282,4 18 802,1 18 410,0 19 209,4
Servicios no factoriales (crédito) 11 053,5 11 522,6 11 692,0 13 712,3 12 660,3 12 691,6 12 532,9 13 912,7
Transportes 1 416,9 1 433,1 1 342,6 1 369,3 1 282,1 1 142,5 1 112,6 1 361,9
Viajes 7 376,0 7 493,1 7 222,9 8 294,2 8 400,6 8 858,0 9 361,7 10 753,2
Otros servicios 2 260,6 2 596,4 3 126,5 4 048,8 2 977,6 2 691,0 2 058,6 1 797,6
Servicios no factoriales (débito) -11 800,0 -12 427,5 -13 490,6 -16 035,7 -16 217,9 -16 739,7 -17 133,7 -18 561,9
Transportes -5 007,0 -5 302,0 -5 774,1 -6 989,5 -6 748,5 -6 397,6 -6 423,2 -7 577,4
Viajes -3 891,9 -4 209,1 -4 541,3 -5 499,1 -5 701,9 -6 059,7 -6 253,3 -6 959,0
Otros servicios -2 901,1 -2 916,4 -3 175,3 -3 547,0 -3 767,4 -4 282,5 -4 457,2 -4 025,5
Balance de bienes y servicios -122,9 -8 738,7 -7 411,6 -10 660,5 -13 174,3 -11 681,0 -10 380,2 -13 460,3
Renta (crédito) 4 560,4 5 047,1 4 516,8 6 019,6 5 366,5 4 098,6 3 941,8 5 140,8
Remuneración de empleados 810,8 1 012,8 781,1 995,1 1 291,8 1 263,3 1 599,0 2 929,5
Renta de la inversión 3 749,6 4 034,3 3 735,7 5 024,5 4 074,7 2 835,3 2 342,8 2 211,3
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 3 749,6 4 034,3 3 735,7 5 024,5 4 074,7 2 835,3 2 342,8 2 211,3
Renta (débito) -17 349,9 -18 313,4 -17 322,9 -20 948,8 -19 109,1 -16 032,5 -15 872,9 -16 118,2
Remuneración de empleados
Renta de la inversión -17 349,9 -18 313,4 -17 322,9 -20 948,8 -19 109,1 -16 032,5 -15 872,9 -16 118,2
Directa (utilidades remitidas y reinvertidas) -4 099,8 -5 250,7 -3 533,4 -5 929,6 -5 439,9 -3 146,3 -3 195,1 -3 351,0
De cartera
Otra inversión (intereses pagados y otros) -13 250,1 -13 062,8 -13 789,5 -15 019,2 -13 669,1 -12 886,2 -12 677,8 -12 767,1
Balance de renta -12 789,5 -13 266,4 -12 806,1 -14 929,3 -13 742,6 -11 933,9 -11 931,1 -10 977,4
Transferencias corrientes (crédito) 5 272,9 6 039,5 6 340,0 7 023,1 9 360,0 10 303,7 13 895,3 17 123,7
Transferencias corrientes (débito) -25,5 -27,1 -26,9 -29,4 -21,9 -35,2 -37,1 -80,0
Balance de transferencias corrientes 5 247,4 6 012,4 6 313,1 6 993,7 9 338,0 10 268,5 13 858,1 17 043,6
II. Balance en cuenta capital c/
III.Balance en cuenta financiera c/ 20 125,5 18 685,8 17 847,6 22 980,9 26 233,8 22 962,6 18 041,6 12 309,7
Inversión directa en el extranjero -4 404,0 -929,7 -1 784,1 -3 489,7
Inversión directa en la economía declarante 12 829,6 11 223,3 13 426,9 16 909,5 27 720,8 15 325,2 11 663,6 16 601,8
Activos de inversión de cartera -707,7 -768,7 -835,8 1 289,8 3 856,6 1 133,8 90,8 1 717,9
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda -707,7 -768,7 -835,8 1 289,8 3 856,6 1 133,8 90,8 1 717,9
Pasivos de inversión de cartera 5 037,1 1 027,0 12 004,9 -1 134,3 3 882,1 -632,0 3 863,9 6 126,4
Títulos de participación en el capital 3 215,3 -665,6 3 769,2 446,8 151,0 -103,6 -123,3 -2 522,2
Títulos de deuda 1 821,8 1 692,6 8 235,7 -1 581,1 3 731,1 -528,4 3 987,2 8 648,6










IV. Errores y omisiones 1 537,8 517,0 333,9 2 724,9 -1 329,9 -2 526,5 -150,8 -857,4
V. Balance global d/ 13 998,3 3 210,1 4 276,9 7 109,8 7 325,0 7 089,7 9 437,7 4 058,2
VI. Reservas y partidas conexas -13 998,3 -3 210,1 -4 276,9 -7 109,8 -7 325,0 -7 089,7 -9 437,7 -4 058,2
Activos de reserva -10 511,5 -2 138,4 -592,2 -2 824,2 -7 325,0 -7 089,7 -9 437,7 -4 058,2
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -3 486,8 -1 071,6 -3 684,7 -4 285,6 - - - -
Financiamiento excepcional
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Presentación analítica, de acuerdo con la quinta edición del Manual del Balance de Pagos del FMI. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
d/ Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
Cuadro 19
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
Año













entre el tipo 
de cambio 

















del tipo de cambio 
nominal c/
(7)
1978 0,0227 0,0227 100,0
1979 0,0227 0,0242 94,1 0,1 6,3 -5,9 -0,1
1980 0,0229 0,0269 85,2 0,7 11,3 -9,5 -0,7
1981 0,0245 0,0311 78,7 7,0 15,8 -7,6 -6,5
1982 0,0543 0,0467 116,3 121,6 49,9 47,9 -54,9
1983 0,1200 0,0913 131,5 121,0 95,5 13,0 -54,8
1984 0,1678 0,1449 115,8 39,8 58,7 -11,9 -28,5
1985 0,2564 0,2207 116,2 52,8 52,4 0,3 -34,6
1986 0,6079 0,4033 150,7 137,1 82,7 29,8 -57,8
1987 1,3694 0,9016 151,9 125,3 123,6 0,8 -55,6
1988 2,2725 1,8562 122,4 65,9 105,9 -19,4 -39,7
1989 2,4617 2,1255 115,8 8,3 14,5 -5,4 -7,7
1990 2,8126 2,5509 110,3 14,3 20,0 -4,8 -12,5
1991 3,0179 3,0016 100,5 7,3 17,7 -8,8 -6,8
1992 3,0945 3,3655 92,0 2,5 12,1 -8,5 -2,5
1993 3,1152 3,5886 86,8 0,7 6,6 -5,6 -0,7
1994 3,3751 3,7406 90,2 8,3 4,2 3,9 -7,7
1995 6,4190 4,9108 130,7 90,2 31,3 44,9 -47,4
1996 7,5994 6,4100 118,6 18,4 30,5 -9,3 -15,5
1997 7,9185 7,5589 104,8 4,2 17,9 -11,6 -4,0
1998 9,1357 8,6284 105,9 15,4 14,1 1,1 -13,3
1999 9,5605 9,8421 97,1 4,6 14,1 -8,3 -4,4
2000 9,4556 10,4259 90,7 -1,1 5,9 -6,6 1,1
2001 9,3425 10,7829 86,6 -1,2 3,4 -4,5 1,2
2002 9,6560 11,1491 86,6 3,4 3,4 0,0 -3,2
2003 10,7890 11,3987 94,7 11,7 2,2 9,3 -10,5
2004 d/ 11,2860 11,6224 97,1 4,6 2,0 2,6 -4,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI). 
a/ Promedio del período. Pesos por dólar.
b/ Tipo de cambio nominal deflactado por la relación entre los índices de precios al consumidor de México y de los 
Estados Unidos, con año base 1978 = 100. Pesos de 1978 por dólar. 
c/ Cálculo derivado del valor recíproco del tipo de cambio nominal. 
d/ Cifras preliminares.
Cuadro 20
MÉXICO: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO a/
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 b/
Saldos a fin de año en miles de millones de dólares
1. Deuda externa bruta total c/ 149,0 160,3 166,4 148,7 144,5 140,1 140,6 138,8
Intereses (excluye comisiones) 12,4 12,5 12,9 13,7 12,7 12,0 11,7 11,6
2. Deuda externa privada 51,7 59,6 69,6 64,1 64,2 61,3 61,5 59,5
3. Banco de México 9,1 8,4 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Deuda externa bruta pública d/
Saldos a fines del año 88,3 92,3 92,3 84,6 80,3 78,8 79,0 79,2


















Desembolsos e/ 23,3 16,4 14,3 13,3 17,6 15,3 21,3 19,2




















Deuda externa total/PIB g/ 34,1 37,7 31,5 24,5 22,1 21,6 21,7 19,0
Deuda externa pública/PIB g/ 20,2 21,7 17,5 14,0 12,3 12,2 12,2 10,9
Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios no factoriales 122,7 124,2 112,4 82,7 84,3 80,6 79,3 68,7
Servicio deuda pública/exportaciones 
de bienes y servicios no factoriales 32,8 14,4 14,0 16,0 17,1 13,5 15,8 12,8
Intereses netos/exportaciones
de bienes y servicios no factoriales h/ 7,2 6,6 6,2 4,8 5,1 5,3 5,3 4,7
Intereses devengados/exportaciones 
de bienes y servicios no factoriales 10,2 9,7 8,7 7,6 7,4 6,9 6,6 5,8
Servicio/desembolsos deuda pública 171,0 113,2 145,0 215,5 166,4 152,9 132,1 134,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y del Fondo Monetario
Internacional (FMI). 
a/ Incluye la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Comprende los saldos del sector público, del Banco de México, de la banca múltiple y del sector privado.
d/ El sector público se refiere al gobierno federal, a los organismos y empresas controladas y no controladas, y a la banca de
desarrollo; no incluye al Banco de México. La deuda externa pública se presenta en términos brutos, considerando solamente el 
total de los pasivos financieros externos del sector público sin restar el saldo de los activos financieros en el exterior; asimismo, 
se excluye la inversión en valores gubernamentales de los no residentes. 
e/ Comprende las variaciones por ajustes cambiarios y otros ajustes. 
f/ A partir de 2000 se refiere a costo financiero.
g/ Las cifras del PIB nominal corresponden a las del IV trimestre de cada año; éstas fueron convertidas a dólares corrientes 
mediante el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera a fin del período. 
h/ Los intereses netos corresponden a los del balance de pagos.
Cuadro 21
MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1998 1999 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 18,6 12,3 9,0 4,4 5,7 4,0 5,2
Mercancías 18,3 14,1 6,7 3,9 1,9 2 ,6 3,9
Alimentos procesados, bebidas y tabaco 20,3 13,7 6,7 5,4 3,8 4,7 7,0
Otros 16,7 14,5 6,7 2 ,6 0 ,6 1,2 1,7
Servicios 16,8 14,4 8 ,8 6,9 6 ,2 4,8 3,7
Vivienda 16,0 12,0 6,9 5,7 6 ,0 4,1 3,7
Otros 17,8 17,5 11,0 8,3 6,4 5,7 3,7
Agropecuarios 24,3 0,3 10,1 1,4 8 ,6 3,7 10,1
Educación 17,7 18,1 15,2 14,0 10,0 8 ,6 7,5
Índice de precios al productor b/ 18,6 11,9 8 ,6 4,3 5,7 4,5 6,5
Mercancías 19,4 8,7 7,4 2 ,6 6,3 6 ,2 8 ,0
Formación bruta de capital fijo 18,9 11,1 7,2 3,1 4,9 6,9 13,0
Servicios 17,7 14,9 9,6 5,8 5,2 3,1 5,3
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 15,9 16,6 9,5 6,4 5,0 4,5 4,7
Mercancías 15,8 17,7 8 ,8 5,2 2,3 2 ,2 3,3
Alimentos procesados, bebidas y tabaco 16,5 18,3 8,4 6 ,0 3,9 4,0 6,1
Otros 15,3 17,3 9,2 4,5 1,1 0,9 1,5
Servicios 16,1 16,4 10,5 7,5 6,7 5,2 4,0
Vivienda 15,5 14,5 8 ,8 5,9 5,9 4,8 4,0
Otros 16,8 18,7 12,7 9,4 7,6 5,7 4,0
Agropecuarios 16,0 12,4 3,3 4,4 4,4 6,7 8 ,0
Educación 18,3 17,6 16,9 14,4 12,2 9,8 8 ,0
Índice de precios al productor b/ 16,0 16,0 9,4 6,1 4,9 4,9 6,4
Mercancías 16,0 14,2 7,8 5,0 3,7 6,3 8 ,6
Formación bruta de capital fijo 16,4 15,1 9,4 4,8 3,1 6,7 12,4
Servicios 15,9 17,5 10,8 7,1 5,9 3,8 4,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye mercancías y servicios, sin petróleo.
Cuadro 22
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variaciones con respecto del mes anterior Variaciones con respecto del mismo mes del año anterior
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 2005 a/ 2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 2005 a/
Enero 1,3 0 ,6 0,9 0,4 0 ,6 0 ,0 11,0 8,1 4,8 5,2 4,2 4,5
Febrero 0,9 -0,1 -0 ,1 0,3 0 ,6 0,3 10,5 7,1 4,8 5,5 4,5 4,3
Marzo 0 ,6 0 ,6 0,5 0 ,6 0,3 0,5 10,1 7,2 4,7 5,6 4,2 4,4
Abril 0 ,6 0,5 0,5 0 ,2 0 ,2 0,4 9,7 7,1 4,7 5,2 4,2 4,6
Mayo 0,4 0 ,2 0 ,2 -0,3 -0,3 -0,3 9,5 7,0 4,7 4,7 4,3 4,6
Junio 0 ,6 0 ,2 0,5 0,1 0 ,2 -0,1 9,4 6 ,6 4,9 4,3 4,4 4,3
Julio 0,4 -0,3 0,3 0,1 0,3 9,1 5,9 5,5 4,1 4,5
Agosto 0,5 0 ,6 0,4 0,3 0 ,6 9,1 5,9 5,3 4,0 4,8
Septiembre 0,7 0,9 0 ,6 0 ,6 0 ,8 8 ,8 6,1 4,9 4,0 5,1
Octubre 0,7 0,5 0,4 0,4 0,7 8,9 5,9 4,9 4,0 5,4
Noviembre 0,9 0,4 0 ,8 0 ,8 0,9 8,9 5,4 5,4 4,0 5,4
Diciembre 1,1 0,1 0,4 0,4 0 ,2 9,0 4,4 5,7 4,0 5,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 23
MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES LABORALES
Índices (1980 = 1 00) Tasas de crecimiento
Salarios nominales Salarios reales Salarios nominales Salarios reales
Mínimo a/ Manufacturero b/ Mínimo a/ Manufacturero b/ Mínimo a/ Manufacturero b/ Mínimo a/ Manufacturero b/
1980 1 0 0 ,0 1 00 ,0 100 ,0 1 0 0 ,0
1981 130,1 132,8 101,5 103,6 30,1 32,8 1,5 3,6
1982 208,4 212,5 105,6 107,6 60,1 60,0 4,0 3,9
1983 306,9 331,3 78,2 84,4 47,3 55,9 -25,9 -21,5
1984 473,3 509,4 71,8 77,3 54,2 53,8 -8 ,2 -8,5
1985 736,8 781,3 71,0 75,2 55,7 53,4 - 1,2 -2,7
1986 1 257,7 1 368,8 63,3 68,9 70,7 75,2 - 10,8 -8,4
1987 2 736,9 3 112,5 60,4 68,7 117,6 127,4 -4,6 -0,3
1988 5 134,4 6  578,9 53,7 6 8 ,8 87,6 111,4 - 11,1 0 ,2
1989 5 786,5 8 605,5 49,4 73,5 12,7 30,8 -8 ,0 6 ,8
1990 6  648,7 11 214,1 43,1 72,7 14,9 30,3 - 12,8 - 1,1
1991 7 812,2 14 643,0 40,7 76,3 17,5 30,6 -5,5 5,0
1992 8 608,3 18 410,2 39,4 84,2 10,2 25,7 -3,3 10,3
1993 9 303,8 21 646,9 38,9 90,6 8,1 17,6 -1,1 7,5
1994 9 955,1 24 007,8 38,8 93,6 7,0 10,9 -0,3 3,4
1995 11 701,2 27 942,2 33,3 79,3 17,5 16,4 -14,2 -15,3
1996 14 528,2 33 524,2 30,3 70,2 24,2 2 0 ,0 -9,1 -11,4
1997 17 317,6 40 185,8 30,1 69,6 19,2 19,9 -0,7 -0 ,8
1998 20 164,6 47 614,9 30,2 71,3 16,4 18,5 0,7 2,4
1999 22 739,6 56 236,9 29,2 72,1 12,8 18,1 -3,5 1,1
2 0 0 0 25 027,2 64 998,1 29,4 76,4 10,1 15,6 0 ,8 5,9
2 0 0 1 26 773,1 73 216,5 29,6 81,0 7,0 12,6 0,5 6,1
2 0 0 2 28 319,5 78 335,3 30,0 83,0 5,8 7,0 1,2 2,4
2003 29 595,1 82 851,4 30,1 84,4 4,5 5,8 0,5 1,7
2004 c/ 30 854,3 8 6  731,6 29,7 83,6 4,3 4,7 -1,4 -0,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Promedio anual de los salarios mínimos generales, sin prestaciones. Incluye las distintas zonas salariales, que se ponderaron por 
la población asalariada de cada una de ellas, sobre la base de cifras censales. Los salarios mínimos reales se obtuvieron deflactando 
los nominales por el índice nacional de precios al consumidor correspondiente a un salario mínimo. 
b/ Comprende salarios, sueldos y prestaciones medias. Los salarios manufactureros reales se obtuvieron deflactando los nominales 
por el índice nacional de precios al consumidor correspondiente a uno y tres salarios mínimos. Este procedimiento difiere del 
utilizado por el Banco de México y por el INEGI. 
c/ Cifras preliminares.
Cuadro 24
MÉXICO: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO FEDERAL
Millones de pesos Participación del PIB Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 a/ 2000 2003 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
1. Ingresos corrientes 939 115 989 353 1 132 985 1 270 143 15,8 16,4 16,6 8,2 5,3 14,5 12,1
Ingresos por PEMEX 195 867 147 785 270 065 393 254 4,0 3,9 5,2 -10,3 -24,5 82,7 45,6
Ingresos sin PEMEX 743 248 841 569 862 920 876 889 11,8 12,5 11,5 14,4 13,2 2,5 1,6
Tributarios 646 610 720 995 748 725 730 258 10,2 10,9 9,6 15,6 11,5 3,8 -2,5
Directos 285 523 318 380 337 016 345 156 4,7 4,9 4,5 10,3 11,5 5,9 2,4
Indirectos 361 087 402 614 411 709 385 103 5,5 6 ,0 5,0 20,1 11,5 2,3 -6,5
Sobre el comercio exterior 28 903 27 233 26 898 29 470 0,6 0,4 0,4 -12,1 -5,8 -1,2 9,6
No tributarios 96 638 120 574 114 196 146 630 1,6 1,7 1,9 6,9 24,8 -5,3 28,4
2. Gastos corrientes 907 947 989 398 1 100  081 1 183 548 15,8 16,0 15,5 4,3 9,0 11,2 7,6
Remuneraciones 93 132 101 735 120 318 115 475 1,6 1,8 1,5 7,7 9,2 18,3 -4,0
Intereses y gastos de la deuda 166 826 158 544 159 657 174 779 3,2 2,3 2,3 -5,5 -5,0 0,7 9,5
Transferencias 421 166 479 670 541 365 600 206 7,0 7,9 7,9 9,4 13,9 12,9 10,9
Otros gastos corrientes 226 822 249 451 278 742 293 089 4,1 4,0 3,8 2 ,0 10,0 11,7 5,1
3. Resultado en cuenta
corriente ( 1-2 ) 31 168 -45 32 904 86 594 0,0 0,5 1,1
4. Gastos de capital 94 415 144 276 146 645 205 489 1,5 2,1 2,7 13,7 52,8 1,6 40,1
Inversión física 14 682 14 489 20 630 23 567 0,3 0,3 0,3 -17,5 -1,3 42,4 14,2
Transferencias de capital 76 044 122 213 112 583 165 268 1,1 1,6 2 ,2 2 2 ,0 60,7 -7,9 46,8
Otros gastos de capital 3 689 7 574 13 432 16 653 0,1 0,2 0,2 25,8 105,3 77,3 24,0
5. Gastos totales (2+4) 1 002 362 1 133 675 1 246 726 1 389 037 17,4 18,1 18,2 5,1 13,1 10,0 11,4
6 . Resultado
presupuestario (1-5) -63 247 -144 321 -113 741 -118 894 -1,6 -1,7 -1,6 25,9 -128,2 21 ,2 -4,5
7. Saldo cuentas ajenas netas 5 480 9 223 3 931 390 0,0 0,1 0,0 259,7 68,3 -57,4 -90,1
8 . Resultado fiscal (6+7) -57 767 -135 098 -109 810 -118504 -1,5 - 1,6 -1,6 31,1 -133,9 18,7 -7,9
9. Financiamiento 57 767 135 098 109 810 118 504 1,5 1,6 1,6 -31,1 133,9 -18,7 7,9
Relaciones (porcentajes) 
Resultado en cuenta corriente/
gasto de capital (3/4) 









Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Banco de México.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 25
MÉXICO: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO
Millones de pesos Participación del PIB Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 a/ 2000 2003 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
1. Ingresos totales 1 271 377 1 387 236 1 600 286 1 774 176 21 ,6 23,2 23,2 7,0 9,1 15,4 10,9
Gobierno federal 939 115 989 353 1 132 985 1 270 143 15,8 16,4 16,6 8,2 5,3 14,5 12,1
Organismos y empresas 
controladas 332 262 397 882 467 301 504 034 5,8 6,8 6,6 4,0 19,7 17,4 7,9
PEMEX b/ 103 524 150 032 175 777 193 377 2 ,0 2 ,6 2,5 -4,7 44,9 17,2 10,0
Otros 228 738 247 851 291 525 310 657 3,8 4,2 4,1 8,5 8,4 17,6 6 ,6
Sector no presupuestado c/
2. Gastos totales 1 311 670 1 459 951 1 648 243 1 797 477 22,7 23,9 23,5 5,1 11,3 12,9 9,1
Gobierno federal 996 459 1 124 451 1 232 942 1 373 293 17,3 17,9 18,0 4,7 12,8 9,6 11,4
Organismos y empresas 
controladas 315 211 335 500 415 301 424 184 5,4 6,0 5,6 6,5 6,4 23,8 2,1
PEMEX b/ 106 503 118 217 148 636 178 149 1,9 2 ,2 2,3 1,3 11,0 25,7 19,9
Otros 208 708 217 283 266 666 246 035 3,5 3,9 3,2 9,3 4,1 22,7 -7,7
Sector no presupuestado c/
3. Balance directo (1 - 2) -42 195 -75 607 -42 465 -19 741 -1,1 -0,6 -0,3 30,4 -79,2 43,8 53,5
Gobierno federal -57 344 -135 098 -99 957 -103 151 -1,5 -1,5 -1,4 31,6 -135,6 26,0 -3,2
Organismos y empresas 
controladas 17 051 62 382 52 000 79 850 0,4 0,8 1,1 -27,0 265,9 -16,6 53,6
PEMEX b/ -2 979 31 815 27 141 15 229 0,1 0,4 0 ,2 -185,6 1 168,0 -14,7 -43,9
Otros 20 030 30 567 24 859 64 622 0,4 0,4 0,9 0,7 52,6 -18,7 160,0
Sector no presupuestado c/ -1 902 -2 891 5 491 3 560 -1 226,5 -52,0 289,9 -35,2
4. Diferencias con fuentes de
financiamiento - - - -
5. Balance público (3 + 4) -42 195 -75 607 -42 465 -19 741 -1,1 -0,6 -0,3 30,4 -79,2 43,8 53,5
6 . Financiamiento 42 195 75 607 42 465 19 741 1,1 0,6 0,3 -30,4 79,2 -43,8 -53,5
Interno 54 562 100  280 59 302 34 861 2 ,2 0,9 0,5 -53,9 83,8 -40,9 -41,2
Banco de México 97 057 72 072 -13 873 -13 143 -1,2 -0,2 -0 ,2 252,9 -25,7 -119,2 5,3
Otros -42 495 28 208 73 175 48 005 3,3 1,1 0,6 -123,4 166,4 159,4 -34,4
Externo -12 367 -24 673 -16 837 -15 121 -1,1 -0,2 -0 ,2 78,6 -99,5 31,8 10,2
Relaciones (porcentajes)
Financiamiento interno/
balance público 129,3 132,6 139,6 176,6
Financiamiento externo/
balance público -29,3 -32,6 -39,6 -76,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Ingresos y gastos netos del pago de impuestos y derechos. 
c/ Sólo se incluyen los saldos.
Cuadro 26
MÉXICO: CRÉDITO BANCARIO RECIBIDO POR LAS EMPRESAS Y LOS PARTICULARES a/
Saldos a fin de año en millones de pesos Tasas de crecimiento
2001 20 0 2 2003 2004 b/ 200 2 2003 2004 b/
Total 787 497 836 409 893 174 1 000 005 6,2 6,8 12,0
Actividades primarias 50 638 40 406 37 329 23 087 -20 ,2 -7,6 -38,2
Agropecuarias 44 254 36 003 33 244 20 438 -18,6 -7,7 -38,5
Minería y otras 6 384 4 403 4 085 2 649 -31,0 -7,2 -35,2
Industria 217 494 231 271 241 413 243 994 6,3 4,4 1,1
Energética c/ 23 096 36 414 46 263 51 622 57,7 27,0 11,6
Manufacturera 160 362 162 466 160 193 153 072 1,3 -1,4 -4,4
De la construcción 34 036 32 391 34 957 39 300 -4,8 7,9 12,4
Vivienda 171 594 159 819 139 269 140 616 -6,9 -12,9 1,0
De interés social 32 716 26 340 22 397 18 983 -19,5 -15,0 -15,2
Vivienda media y otras 138 878 133 479 116 872 121 633 -3,9 -12,4 4,1
Servicios y otras actividades 249 516 296 576 368 146 479 945 18,9 24,1 30,4
Créditos al consumo 55 298 75 253 103 442 148 296 36,1 37,5 43,4
Tarjetas de crédito 36 045 46 327 59 776 89 579 28,5 29,0 49,9
Bienes de consumo duraderos 19 253 28 927 43 666 58 718 50,2 51,0 34,5
Comercio 80 497 85 306 84 116 90 277 6 ,0 -1,4 7,3
Otros 17 758 23 032 22 901 2 2  086 29,7 -0 ,6 -3,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Se refiere al crédito total otorgado a los particulares y a las empresas públicas y privadas por la banca comercial y por la de
desarrollo, excluyendo el financiamiento del Banco de México y de los fondos de fomento. Este crédito incluye la cartera 
vigente, la vencida y la redescontada; también comprende los intereses devengados sobre préstamos y créditos vigentes 
y los intereses vencidos. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye las industrias del petróleo y la eléctrica.
Cuadro 27
MÉXICO: BASE M ONETARIA a/
Saldos a fin de año en millones de pesos
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 b/
Fuentes (1+2) 131 528 188 719 208 943 225 580 263 937 303 614 340 178
1. Reservas internacionales 298 273 291 925 322 456 374 848 500 920 645 407 685 653
(Equivalente en millones de dólares) 30 140 30 733 33 555 40 880 47 984 57 435 61 496
2. Crédito interno neto -166 745 -103 206 -113 513 -149 268 -236 983 -341 793 -345 475
Tenencia neta de valores gubernamentales 0 0 0 0 0 0 0
Crédito neto al gobierno federal c/ -63 042 -90 190 -127 439 -103 124 -53 675 -111 721 -112 016
Crédito otorgado a empresas y organismos
públicos 0 0 69 722 73 290 69 642 67 006 59 353
Depósitos de empresas y organismos 0 0 0 0 0 0 0
del sector público d/
Depósitos de regulación m onetaria netos -19 672 -93 771 -140 930 -46 444 -35 295 0 0
Bonos de regulación m onetraria (BREMS) 0 0 -21 834 -156 725 -225 051 -231 806 -232 996
Financiamiento a bancos e/ -58 211 8 850 46 921 -15 644 -42 808 -93 855 -127418
Banca de desarrollo -1 427 -1 733 3 492 10 419 1 137 1 733 -15 671
Banca comercial -56 784 10 583 43 429 -26 063 -43 945 -95 588 -111 747
Financiamiento neto a otros intermediarios 66 534 84 586 22 745 26 139 27 552 25 053 22 548
financieros f/
FOBAPROA g/ 39 208 54 076 -5 -6 -6 0 0
Fideicomisos oficiales 27 326 30 510 22 750 26 145 27 558 25 053 22 548
Neto de reporto de valores -1 956 0 0 0 0 0 0
Pasivos con el Fondo Monetario Internacional -82 930 -42 442 0 0 0 0 0
(Equivalente en millones de dólares) -8 380 -4 468 0 0 0 0 0
Otros conceptos, neto -7 469 29 760 37 302 73 240 22 652 3 529,8 45 052,9
Usos (3+4) 131 528 188 718 208 943 225 580 263 937 303 614 340 178
3. Billetes y monedas en circulación 131 109 188 718 208 880 225 223 263 937 303 614 340 178
En poder del público 115 934 164 195 182 016 198 919 232 217 263 595 301 162
En caja de bancos h/ 15 175 24 523 26 864 26 304 31 720 40 019 39 016
4. Depósitos bancarios en cuenta corriente 419 0 63 358 0 0 0
Tipo de cambio para solventar obligaciones
en m oneda extranjera (pesos por dólar) 9,8963 9,4986 9,6098 9,1695 10,4393 11,2372 11,1495
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. 
a/ Según los conceptos y definiciones del Banco de México. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye el crédito directo más el crédito m ediante la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación, menos los depósitos del 
gobierno federal. De acuerdo con el artículo 11 de la m encionada ley, a partir de abril de 1994, el Banco de México solamente 
puede otorgar crédito al gobierno federal mediante el generado por el uso de la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación. 
d/ Incluyen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
e/ Comprende crédito y sobregiros de la cuenta única menos depósitos, excepto los depósitos en cuenta corriente. 
f/ Crédito menos depósitos.
g/ Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (FOBAPROA). 
h/ Incluye la caja de la banca de desarrollo y de la banca comercial.
Cuadro 28
MÉXICO: BALANCE MONETARIO a/
Saldos a fin de año en millones de pesos Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 b/ 1998 2004 b/ 2001 2002 2003 2004 b/
1. Total de activos (2+3 ) 2 299 008 2 656 372 2 798 386 2 910 891 42,9 35,4 6,2 15,5 5,3 4,0
2. Activos externos netos 612 127 709 904 733 729 661 658 7,6 8,0 26,4 16,0 3,4 -9,8
3. Crédito interno 1 686  881 1 946 468 2 064 657 2 249 233 35,3 27,3 0,4 15,4 6,1 8,9
Al gobierno central (neto) 640 276 736 071 771 828 792 612 11,4 9,6 5,5 15,0 4,9 2,7
A gobiernos locales 36 075 42 485 54 323 100 275 0,6 1,2 15,4 17,8 27,9 84,6
A empresas públicas no
financieras 18 461 21 048 34 917 49 033 0,4 0,6 -6,0 14,0 65,9 40,4
Al sector privado 850 201 1 059 796 1 101 403 1 190 239 20,6 14,5 -9,9 24,7 3,9 8,1
Otras instituciones no bancarias 141 868 87 068 102 186 117 074 2,4 1,4 81,3 -38,6 17,4 14,6
4. Total de pasivos y capital
(suma de 5 a 12) 2 299 008 2 656 372 2 798 386 2 910 891 42,9 35,4 6,2 15,5 5,3 4,0
5. Dinero 527 513 596 746 679 295 736 145 7,7 9,0 13,3 13,1 13,8 8,4
6 . Cuasidinero 1 157 906 1 238 705 1 287 606 1 427 559 23,8 17,4 12,1 7,0 3,9 10,9
7. Instrumentos del mercado
monetario 501 203 514 256 494 021 539 955 6,1 6,6 56,3 2,6 -3,9 9,3
8 . Pasivos por valores del
Banco Central 66  018 88 816 77 297 123 882 0,0 1,5 214,5 34,5 -13,0 60,3
9. Pasivos externos a largo plazo 246 432 264 049 274 588 248 655 7,9 3,0 -11,5 7,1 4,0 -9,4
10. Pasivos ante instituciones
financieras no bancarias 153 105 136 985 140 091 139 783 3,3 1,7 7,2 -10,5 2,3 -0,2
11. Cuentas de capital 5 386 68  030 66  477
-305 088
2,2 -92,2 1 163,0 -2,3
12. Otras cuentas -358 555 -251215 -220 989 -8,0 -115,2 29,9 12,0
Otros indicadores 
Saldos promedio anuales
Dinero (M1) 445 946 507 457 575 208 659 138 7,1 8,6 11,9 13,8 13,4 14,6
Base monetaria 268 808 335 663 428 411 478 977 4,1 6,3 14,7 24,9 27,6 11,8
Efectivo en poder del público 165 907 193 528 221 955 256 115 2,4 3,4 12,1 16,6 14,7 15,4
PIB a precios corrientes
IV trimestre 
Promedio anual
5 974 253 
5 811 776
6 676 864 
6 267 474
7 275 800 
6 894 993













Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).
a/ Según los conceptos y definiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
b / Cifras preliminares.
Cuadro 29
MÉXICO: TASAS PASIVAS DE INTERÉS 
(Porcentajes anualizados)
Tasas nominales Tasas reales a/
Pagarés con rendimiento Certificados de la Costo porcentual Pagarés con rendimiento Certificados de
liquidable al vencimiento Tesorería (CETES) promedio de liquidable al vencimiento la Tesorería
(tasas netas) (tasas netas) captación M.N. (tasas netas) (CETES)
Un mes Tres meses 28 días Tres meses (CPP) b/ Un mes Tres meses 28 días Tres meses
1999 10,7 11,0 21,4 22,4 19,7 -0,9 0,8 10,2 12,9
I 15,6 15,5 28,1 28,3 26,0 -3,4 5,1 9,4 19,0
II 9,5 9,8 20,4 21,1 18,5 0,8 1,7 12,4 13,8
III 9,4 9,6 20,0 21,2 18,1 0,7 0,0 11,9 12,1
IV 8,4 9,0 17,1 18,9 16,3 -1,7 -3,4 7,3 6,6
2000 6,6 6,9 15,2 16,2 13,7 -2,0 -0,4 6,9 9,2
I 7,0 7,2 15,2 16,1 14,7 -4,0 0,5 4,2 9,7
II 6,1 6,5 14,3 15,5 12,8 0,0 0,4 8,4 9,8
III 6,2 6,5 14,7 15,5 13,1 -0,5 -2,7 8,3 6,4
IV 7,0 7,3 16,8 17,5 14,1 -3,5 0,4 6,5 11,0
2001 4,6 4,9 11,3 12,2 10,1 0,3 0,3 7,4 7,9
I 7,1 7,4 17,0 17,7 14,5 2,7 2,8 13,4 13,8
II 5,1 5,3 12,1 12,8 11,5 1,2 2,6 8,6 10,5
III 3,4 3,7 8,7 9,9 7,7 -1,5 -2,6 3,9 3,7
IV 2,7 3,4 7,4 8,6 6,8 -1,1 -1,7 3,6 3,6
2002 2,4 2,8 7,1 7,5 5,4 -3,0 -2,5 1,6 2,1
I 2,6 3,1 7,4 7,6 5,8 -2,8 -1,6 2,0 3,0
II 2,3 2,7 6,6 6,9 5,1 -2,6 -1,8 1,6 2,3
III 2,4 2,7 7,1 7,6 5,3 -2,7 -3,9 2,1 1,0
IV 2,5 2,8 7,3 7,8 5,3 -4,1 -2,7 0,6 2,3
2003 2,1 2,2 6,2 6,5 4,5 -1,7 -2,0 2,4 2,3
I 3,0 3,1 8,8 8,9 6,0 -2,2 1,1 3,6 7,1
II 2,2 2,3 6,1 6,4 4,7 2,6 0,4 6,6 4,5
III 1,6 1,7 4,6 5,2 3,4 -2,5 -4,4 0,4 -1,1
IV 1,7 1,8 5,4 5,6 3,7 -4,7 -4,9 -1,1 -1,2
2004 c/ 2,0 2,3 6,8 7,1 4,6 -3,0 -2,0 1,8 2,8
I 1,7 1,9 5,6 5,7 3,8 -4,4 0,1 -0,6 3,9
II 1,8 2,2 6,4 6,8 4,3 1,6 -1,7 6,3 2,9
III 2,1 2,5 7,1 7,5 4,8 -4,6 -5,8 0,3 -0,9
IV 2,4 2,8 8,2 8,5 5,6 -4,5 -0,4 1,2 5,4
2005 c/
I 2,5 3,0 9,1 9,3 6,1 -0,6 0,7 6,1 7,2
II 2,7 3,2 9,7 9,9 6,7 2,7 10,1
III
IV
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Tasas nominales deflactadas por la variación del índice nacional de precios al consumidor
b/ Incluye depósitos bancarios a plazo, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, aceptaciones bancarias, papel comercial coi 
aval bancario y otros depósitos (exceptuando los de ahorro y a la vista) 
c/ Cifras preliminares.
